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El docente tiene el reto de cautivar a su audiencia y motivarla, 
especialmente cuando sus estudiantes son adolescentes y para 
conseguirlo se plantea alternativas dentro de las cuales encuentra el 
humor. Este estudio se centró en el análisis del efecto del uso del humor 
sobre la motivación de los estudiantes de grado décimo del Colegio 
Emmanuel en el entorno del desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 
Se llevó a cabo un proceso de investigación documental que proporcionara 
un fundamento sólido a los procedimientos del estudio y una compresión 
integral del fenómeno a investigar compilada a través de un marco teórico 
que tuvo en cuenta producciones de diversas fuentes. 
Como estrategia metodológica se adoptó un enfoque cuantitativo-
cualitativo, con el fin de tener una perspectiva completa de las situaciones 
a estudiar y se utilizaron una serie de herramientas para recopilar los 
datos de investigación: encuesta, observación y grabación de sesiones de 
aula.  
Los hallazgos provinieron del procesamiento y análisis de los datos, 
efectuado desde la perspectiva metodológica seleccionada y se 
contrastaron con la teoría que enmarcó el estudio. 
Se encontró que hay una relación directa entre el uso del humor en el aula 
y la motivación del estudiante, ya sea afectando positiva o negativamente 
su desarrollo personal y académico. 
También que un uso del humor con objetivos claros y dispuestos como 
función pedagógica consigue integrar a los estudiantes con su maestro y 
entre ellos mismos y contribuye a mejorar la comunicación entre alumnos 
y docentes. El humor es una herramienta que permite encontrar nuevas 
maneras de afianzar los conocimientos compartidos en el aula y que 
facilita el manejo del grupo sin influir negativamente en la disciplina. Sin 
embargo un uso descuidado del humor puede ejercer un impacto negativo 
en el estudiantado afectando su autoestima. 
Fue posible determinar que un docente que utiliza el humor en el aula no 
pierde su posición de autoridad ni afecta su labor. 
Finalmente, se hace un llamado a los especialistas en el estudio de los 
entornos educativos a ampliar el estudio del uso del humor en las aulas, 
su impacto en los estudiantes y en los procesos educativos. 
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A teacher has the challenge of captivate and motivate their audience, 
especially when they are teenagers. To achieve that objective the teacher 
considers some alternatives including the use of humor. This study was 
focused on the analysis of the effects of the use of humor on the motivation 
of the 10th grade students of the Colegio Emmanuel in the framework of 
the development of their learning activities. 
A documented research was carried out in order to provide a solid 
foundation for the study procedures and a comprehensive understanding 
of the phenomenon to investigate. The result of this process is presented 
through a theoretical framework that took into account different sources. 
As a methodological strategy quantitative-qualitative approach was 
adopted in order to have a comprehensive perspective of the situations to 
be analyzed and a series of tools were used to collect the research data: a 
survey, observation and recording of classroom sessions. 
The findings came from the processing and analysis of the information 
collected from the chosen methodological perspective and they were 
contrasted with the theoretical framework. 
It was found that there is a direct relation between the use of humor in the 
classroom and the motivation of the student, affecting their personal and 
academic development either in a positive or negative way. 
It was also found that the use of humor with precise objectives and in 
immersed in a pedagogical function achieves a better integration of 
teachers and students and contributes to improve the communication 
among them. Humor is a tool that allows teachers to find new ways to 
reinforce the knowledge shared in the classroom and facilitates the class 
management without a negative influence in the discipline of the group. 
However, a light use of humor could produce a negative impact in the 
students affecting their self-esteem. 
It was possible to determine that a teacher who uses humor in the 
classroom is not at risk of neither losing their position of authority nor 
affect their work. 
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Finally, the specialists on the study of educative environments are 
appealed to widen the study of the use of humor in classrooms, its impact 
on the students, and on the educational processes. 
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Determinar los efectos del uso del humor sobre la motivación y 
comunicación de los estudiantes de grado décimo en el entorno del 
desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje en el Colegio 
Adventista Emmanuel. 
Objetivos Específicos 
 Caracterizar y clasificar las categorías humorísticas utilizadas en el 
aula de clase por parte de los profesores de las entidades educativas 
participantes en las actividades académicas de la media secundaria. 
 Identificar las variaciones en el nivel de comunicación y motivación 
académica de los estudiantes del Colegio Emmanuel al percibir el 
uso de elocuciones humorísticas en el aula de clase. 
 Determinar el grado de importancia conferido por el estudiante 
hacia la presencia de las elocuciones humorísticas por parte del 
docente en el aula de clase. 
 Estimar el grado de influencia del uso del humor en el aula sobre la 
actitud del estudiante hacia el trabajo autónomo fuera del aula.  
 
Resultados esperados 
 Aportar a la validación del uso del humor como motivador y 
facilitador en el proceso comunicativo entre docentes y estudiantes. 
 Aportar a la metodología de uso general del humor con perspectiva 
académica para mejorar la comunicación en el aula de clases. 
 Documentación de las metodologías de uso del humor a nivel de la 
literatura científica y de la práctica docente 






Los estudiantes de educación secundaria evidencian en su mayoría una 
apatía constante hacia la realización de actividades académicas. Asocian 
su proceso educativo con una carga difícil de llevar, situación que se 
agudiza cuando se trata de algunas asignaturas en particular. 
Se presenta entonces frente al docente el reto de cautivar al estudiante en 
medio del proceso enseñanza - aprendizaje. Si el docente ha pasado por 
un proceso educativo adecuado querrá hacer que sus estudiantes generen 
conocimiento a partir del quehacer en el aula, lo que hace el reto aún más 
grande. 
Queriendo enfrentar este desafío, el docente debe buscar alternativas que 
le permitan acercarse al estudiante mejorando su comunicación, 
despertando su interés en la materia de estudio e impulsándolo a avanzar 
por motu propio. 
Dentro de estas alternativas se busca explorar el uso del humor como 
herramienta comunicativa que permita derribar las barreras existentes en 
la comunicación docente-estudiante, facilitando los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y motivando al estudiante a adelantar sus 
procesos académicos mejorando sus habilidades y desempeños en 
competencias. 
Mediante esta investigación se busca que la comunidad académica pueda 
encontrar alternativas reales de aproximación a temas académicos que 
puedan resultar controversiales o de difícil comprensión, beneficiando 
tanto a profesores, estudiantes, padres de familia y comunidades 
académicas en general. 
Los resultados de esta investigación están encaminados a desvestir las 
consideraciones que califican los actos humorísticos en el aula como 
“payasadas”, “pérdidas de tiempo”, “cosas sin importancia” y otras 
denominaciones negativas, para observar los mecanismos psicológicos y 
de comunicación humana que subyacen en ellos y que pueden ser 
utilizados como herramientas que rompan las barreras conocimiento-
estudiante-profesor-estudiante-conocimiento e impulsen su desarrollo,  
convirtiendo al humor en una herramienta útil y válida en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Se apunta a la desmitificación del uso del humor 
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en el aula y a la comprensión de su uso por parte de profesores y alumnos.  
 
Planteamiento del problema 
Ante el reto del docente de cautivar a su audiencia y motivarla, 
especialmente cuando sus estudiantes son adolescentes, éste se plantea 
la forma de conseguir su objetivo buscando las mejores opciones sin 
perjudicar la calidad de su labor. Dentro de las alternativas posibles y que 
efectivamente se utilizan por parte de los docentes se encuentra el humor, 
utilizado como herramienta relajante o como medio para captar la atención 
del estudiante y en ocasiones como herramienta pedagógica para facilitar 
la comprensión de determinadas situaciones.  
Se plantea entonces el interrogante: ¿Cuál es el efecto del uso del humor 
sobre la motivación de los estudiantes de grado décimo del Colegio 
Emmanuel en el entorno del desarrollo de sus actividades de aprendizaje? 
 
Estado del Arte 
El asunto de la motivación escolar se ha considerado de esencial 
importancia en el desarrollo de los procesos educativos, no solo en 
Colombia, sino en todo el mundo.  
Una de las herramientas que puede utilizar el docente con el fin de acercar 
la vida adolescente hacia la escuela y de motivar el desarrollo de las 
actividades escolares es el humor.  
Trabajos sobre humor en el aula 
El uso del humor en el aula ha sido un campo de estudio que no ha 
avanzado mucho en comparación con otras áreas de la práctica 
pedagógica. Sin embargo, ha llamado la atención de algunos 
investigadores que se han adentrado en un tema en el que constantemente 
debe aclararse que respecto al humor pedagógico se hace “referencia al 
humor educativo, es decir al buen humor integrado a la pedagogía, no se 
refiere al humor de caerse de la risa de una manera estruendosa, o reírse 
del otro u otra, o que el maestro la haga de payaso o bufón en cada clase, 
sino más bien a la creación de un ambiente de trabajo propicio para la 




Entre los trabajos sobre humor en el aula encontramos el ensayo 
“Escuelas con humor”, escrito por Freddy González Ynfante (Gonzalez 
Ynfante, 2009), Coordinador Regional, “Programa Todas las Manos a la 
Siembra” del Estado Monagas en Venezuela, quien se ha interesado por el 
papel motivador del humor en el aula y por el uso que los maestros pueden 
hacer del mismo como herramienta útil en su quehacer pedagógico. Este 
ensayo recoge las experiencias desarrolladas por el autor durante su 
trabajo de tesis titulado “La Pedagogía del Humor como Estrategia 
Didáctica de Enseñanza y Aprendizaje en el aula”, plasmando 
principalmente la importancia del humor como elemento constructor de 
relaciones comunicativas docente-estudiante-docente y cómo se ha dejado 
de lado la risa por considerársela un elemento que “aleja de la verdad e 
induce a la equivocación” (4). Sin embargo, a través de un análisis 
detallado de las implicaciones del uso del humor, González llega a la 
conclusión de que el humor facilita la comprensión, no solo del tema que 
se trata en el aula como parte del syllabus, sino el entendimiento entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
El mismo autor ha publicado también el ensayo “¿El sentido del humor, 
tiene sentido en el aula?” que en sus palabras “tiene como finalidad 
reflexionar sobre la importancia del humor pedagógico como estrategia de 
enseñanza aprendizaje en el aula; esto, tomando en cuenta la 
problemática de desmotivación y aburrimiento que sucede normalmente 
en la clase” (González Ynfante, 2011, p. 210). En esta publicación el autor 
plantea el interrogante de si “‘el enseñar contento y el aprender con alegría’ 
pueden aumentar la eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje” 
buscando abordar el hecho de que “a pesar de las múltiples ventajas que 
puede aportar el humor en las aulas, se omite su empleo por la existencia 
de ciertos prejuicios y temores” (237). 
Jesús Damián Fernández Solís publicó su artículo “Pedagogía del Humor: 
El Valor Educativo del humor en la Educación Social” (Fernández Solís, 
2014) en el que hace un recorrido por las razones y utilidad del uso del 
humor especialmente entre los educadores sociales. Igualmente analiza 
los obstáculos y barreras que dificultan el uso del humor y las funciones 
del humor en la educación. El autor finaliza su artículo con una serie de 
elementos que deben tenerse en cuenta para crear una pedagogía del 




Francisco Manuel Rivero (Rivero, 2011), bajo la tutoría de la Dra. Sonia 
Fernández Hoyos, presenta su memoria del máster en lingüística aplicada 
a la enseñanza del español como lengua extranjera bajo el título “El Uso 
del Humor en la Enseñanza: una Visión del Profesorado de ELE”, aunque 
dirigida precisamente al campo de la enseñanza del español como segunda 
lengua, hace un interesante recorrido por este campo iniciando con una 
serie de posibles definiciones para el término humor y la etimología del 
mismo. Aborda también las principales teorías sobre el humor, sus 
dimensiones y funciones, para pasar luego a hacer algunas anotaciones 
sobre estudios del uso del humor en la educación y analiza las ventajas y 
obstáculos para su uso. Finalmente publica los resultados de su propio 
estudio basado en herramientas construidas por él mismo y aplicadas al 
entorno de enseñanza ELE. 
Es importante también para este apartado la inclusión de una de las 
instituciones más importantes del mundo en cuanto a la investigación del 
humor como fenómeno social es la International Society for Humor Studies, 
que se define a sí misma como “a scholarly and professional organization 
dedicated to the advancement of humor research” (The International 
Society for Humor Studies, 2014). Esta sociedad publica trimestralmente 
una revista titulada “Humor: International Journal of Humor Research” y 
también organiza una conferencia anual para tratar temas relacionados 
con la investigación sobre el humor. Dentro de los artículos relacionados 
con el humor y las aulas de clase que se han publicado en su journal se 
encuentran, entre otros: 
- Humor and Social Distance in Elementary School Children, escrito 
por Sherman, Lawrence W. 
- Funny to Some, Not to Others: An Analysis of Some Adolescent 
Responses to Australian Humor Literature, escrito por Deren, 
Veronica. 
- Making Jokes and One Child's Learning de Lawler, Robert W. 
- An Analysis of Jap Baiting Humor on the College Campus, escrito 
por Spencer, Gary 
- A Comparison of Humor and Directive Language in Head Start 
Classrooms de Mowrer, Donald 
- An Exploration of the Relationship between Humor and Giftedness 
in Students por Holt, Dan G. 
- Humor and Foreign Language Teaching escrito por Deneire, Marc. 
- Effects of Jocular Instructional Methods on Attitudes, Anxiety, and 
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Achievement in Statistics Courses de Berk, Ronald A. 
- Humor in Academia: An International Survey of Humor Instruction 
de Wycoff, Edgar B. 
Una publicación similar a la anterior se encuentra también en Israel. Se 
trata de la “The Israeli Journal of Humor Research” editada por la “The 
Israeli Society for Humor Studies”. 
Entre los artículos publicados por el Journal of Education and Human 
Development, se encuentra uno bajo la autoría de Michael G. Lovorn 
titulado “Humor in the Home and in the Classroom: The Benefits of 
Laughing While We Learn” (Humor en el hogar y en el aula: los beneficios 
de reír mientras aprendemos). En él, Lovorn indica que “research shows 
that social and intellectual development among preadolescent children can 
be enhanced and enriched when the children are exposed to the regular, 
structured, appropriate use of humor by parents and teachers”1 (Lovorn, 
2008). El artículo “explores the value and benefits of humor as a teaching 
tool at home and in the classroom and addresses appropriate and 
inappropriate uses of humor in these environments”2(12). Adicionalmente, 
presenta los resultados de una serie de investigaciones y provee ejemplos 
acerca del uso del humor en el aula. 
Una de las mayores referencias en el campo del uso del humor en el aula 
proviene de la obra “Laughing Lessons: 149 2/3 Ways to Make Teaching 
and Learning Fun” de Ron Burgess, publicado en español como “Escuelas 
que ríen: 149 3/4 propuestas para incluir el humor en las clases”. En él 
hace un recorrido por la relación entre la risa y la enseñanza, buscando 
que sus lectores comprendan “la importancia de crear un ambiente 
agradable en el que reine el buen humor”, convencerlos de que “la risa 
puede ser un elemento esencial para el aprendizaje” y “mostrarle maneras 
en las que puede combinar la risa con el aprendizaje”. (Burgess, 2003). 
Este libro es, en general una invitación a usar el humor en las aulas sin 
importar la materia y alienta a los docentes a dejar atrás las prevenciones 
respecto al uso del humor en el aula. En él se muestran una serie de 
sugerencias e inclusive se proveen distintos materiales que los docentes 
                                                 
1 La investigación muestra que el desarrollo social e intelectual de los niños preadolescentes puede ser 
mejorado y enriquecido cuando los niños están expuestos a un uso del humor periódico, estructurado y 
adecuado por parte de padres y maestros. 
2 …explora el valor y los beneficios del humor como una herramienta de enseñanza en el hogar y en el aula 
y se dirige a usos apropiados e inapropiados de humor en estos ambientes. 
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pueden utilizar en sus aulas. 
Otro importante autor en el campo del uso del humor en el aula es Ronald 
A. Berk, quien en su libro “Humor as an Instructional Defibrillator: 
Evidence-based Techniques in Teaching and Assessment” (El humor como 
un desfribilador instruccional: técnicas en enseñanza y evaluación 
basadas en la evidencia) (Berk, 2002) explora las razones para usar el 
humor en el aula entre las que destaca una mejor conexión entre el 
estudiante y el docente; y, un mayor compromiso del estudiante con su 
clase. Igualmente explora las posibilidades del uso del humor a través de 
expresiones verbales o de impresos e inclusive a través del uso de la 
música y la Internet. Del mismo modo que lo hacen otros autores, Berk 
también advierte acerca de los usos inadecuados del humor en las aulas 
y de las consecuencias que ello tiene en los estudiantes. Es de tener en 
cuenta que uno de los temas frecuentes en los libros de Berk es el de la 
evaluación y este texto no es la excepción. Sin embargo, el autor sale de 
todo formalismo y analiza las posibilidades de incluir el humor en las 
actividades de evaluación y la forma como ello puede influenciar el 
desempeño de los estudiantes durante las mismas, 
Diana Loomans también aborda el tema del humor en las aulas en su texto 
“The Laughing Classroom: Everyone's Guide to Teaching with Humor and 
Play” (El salón que ríe: Guía para todos sobre cómo enseñar con humor y 
juego), este es también una invitación a usar el humor en el aula. En él, 
la autora hace un paralelo entre lo que ella llama el “Laughing Teaching 
Style” (estilo de enseñanza risueño) (Loomans & Kolberg, 2002) en 
comparación con el “Limiting Teaching Style” (estilo de enseñanza 
limitante). Incluye también un listado de 50 excusas para no usar el 
humor en el aula y una serie de recomendaciones sobre cómo este se debe 
incluir positivamente en las clases y sobre la creación de un ambiente de 
aula donde la risa tenga cabida e impulse los procesos que se llevan a cabo 









La comunicación en el aula 
La comunicación 
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (Diccionario de 
la Lengua Española, 2001), el término comunicación proviene del latín 
communicatio y en su tercera definición se lee “transmisión de señales 
mediante un código común al emisor y al receptor”, y es precisamente esa 
definición la que es común en buena parte de los textos impresos y en los 
referentes en la Internet. 
El Ministerio de Educación español, en su proyecto Cíceros, de apoyo al 
profesorado de educación secundaria define la comunicación de la 
siguiente forma 
“Llamamos comunicación al proceso por el cual se transmite una 
información entre un emisor y un receptor” (Ministerio de Educación 
de España, 2007). 
La Universidad de Alicante, en los textos de respaldo al estudiantado de 
Psicología Básica, aborda el tema de “Lenguaje y Comunicación” donde 
define comunicación como “el acto por el cual un individuo establece con 
otro un contacto que le permite transmitir una información” (Universidad 
de Alicante, 2007). 
En este punto, nos encontramos con un concepto de comunicación que 
puede graficarse de la siguiente manera: 
Figura 1. Esquema básico de la comunicación 
 
Fuente: adaptado de Universidad de Alicante, 2007 
De esta estructura básica de la comunicación se desprenden otras, ya que 
esta consideración deja de lado elementos que son cruciales en el acto 
comunicativo, convirtiéndola en un proceso complejo. Estos elementos son 
(Ministerio de Educación de España, 2007): 
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 Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo 
o una máquina). 
 Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la 
información. Puede ser una máquina. 
 Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para 
codificar el mensaje. 
 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información 
y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina 
canal tanto al medio natural (aire, luz) como al medio técnico 
empleado (imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, 
etc.) y se perciben a través de los sentidos del receptor (oído, vista, 
tacto, olfato y gusto). 
 Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 
 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales 
que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender 
el mensaje en su justa medida. 
De acuerdo con José Luis Corica, las definiciones de comunicación son 
múltiples y variadas, e inclusive adiciona los elementos feedback, ruido y 
medio, diferenciando este último del canal (Corica, 2012).  
“El ruido (…) es el conjunto de perturbaciones que se producen en 
el canal de comunicación y que afectan la recepción del mensaje o 
su decodificación” (2). 
“Es necesario aclarar, que el canal es soporte en el que se produce 
el proceso comunicativo, y que, aunque coloquialmente se lo suele 
denominar medio, para los especialistas en comunicaciones, canal 
y medio no son estrictamente lo mismo.  
Mientras el canal o soporte es elemento concreto que canaliza la 
información (papel, cinta, disquete, CD), el medio es el dispositivo o 
equipo que el canal o soporte requiere para cumplir su función 
transmisora.  
Por ejemplo, si como tutores un alumno nos envía un trabajo para 
su corrección utilizando el correo electrónico, y nosotros se lo 
devolvemos comentado, en ese proceso comunicativo el medio fue la 
computadora, y el canal o soporte fue el correo electrónico. Si el 
intercambio es a través de disquetes, lo que cambió es el soporte o 
canal, pero no el medio” (2).  
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“feedback o realimentación de contenido y consiste en que la 
respuesta del primer receptor se constituye en agente modificador 
de la nueva emisión del emisor origina” (2). 
Este nuevo panorama nos acerca a un sistema más complejo, donde las 
variables son mayores: 
Figura 2. Modelo de comunicación de Corica (2007) 
 
Fuente: Adaptado de Proyecto Cíceros (Ministerio de Educación de España, 2007), y de Luis Corica (Corica, 
2012) 
Adicionalmente, Corica coincide con otros autores en que la comunicación 
es un “proceso en el que se produce un intercambio modificador para los 
involucrados”. Este proceso se da, como se ha mencionado anteriormente, 
en un contexto específico que posibilita dicho acto.  
En lo concerniente a la presente tesis, ese contexto donde se presenta el 
fenómeno comunicacional es el del aula de clase y por ende es de 
particular interés la comunicación educativa. Justamente en ese proceso, 
se dan una serie de interacciones docente-estudiante que son de interés 
para este estudio, entre ellas, específicamente, las que facilitan o 
restringen la comunicación efectiva del mensaje y abren la puerta a un 
feedback, afectando el comportamiento del receptor, en este caso el 
estudiante, y motivándolo a avanzar en sus procesos académicos. 
Son de interés particular, en nuestro caso, las expresiones de tipo 
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humorístico que se dan en el aula de clase como parte de la clase como 
evento académico y que pueden influir en la motivación que la 
comunicación provoca en el estudiante. 
Por ello es de especial interés estudiar la comunicación educativa, el 
humor como evento y proceso psicológico y, finalmente, la motivación, 
como consecuencia del proceso. 
La comunicación educativa 
Tomando como referencia el modelo comunicacional propuesto por Berlo 
D. K, Corica (Corica, 2012) indica que el proceso de comunicación 
educativa establece como actores al docente y al discente, y cuenta con 
una serie de elementos determinados por dicha perspectiva: 
“Los elementos involucrados, según este modelo son los contenidos 
educativos, el soporte educativo, los medios didácticos, y los 
procesos son el de codificación y decodificación y el de 
realimentación. El modelo finaliza incorporando el concepto de ruido, 
que involucra todas las barreras o perturbaciones que dificultan el 
proceso” (3).  
El modelo SMCR de Berlo 
Figura 3. El modelo SMCR de Berlo 
 
Fuente: adaptado de http://communicationtheory.org/berlos-smcr-model-of-communication/ 
Bajo este modelo el docente codifica el contenido educativo y crea un 
mensaje que es transmitido mediante un canal, perturbado o no por el 
ruido, hacia el estudiante que actúa como receptor y quien lo decodifica. 
El estudiante se siente estimulado entonces para generar una respuesta 
(que puede ser concordante o discrepante) que pasa por el mismo proceso 
y que invierte los roles en el proceso. El docente repite el mismo proceso, 
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cerrando el ciclo comunicativo. 
Desde la perspectiva de Corica, “la comunicación educativa establecida 
por este mecanismo, tiene como fin último el intercambio recíproco de 
conocimientos, procedimientos y actitudes que constituyen la finalidad de 
la educación” (Corica, 2012, p. 4). 
Justamente la motivación que produce las retroalimentaciones y los 
cambios de comportamiento en el estudiante son los que interesan en el 
desarrollo de esta tesis. 
Requisitos de la comunicación educativa 
De acuerdo con Murga Menoyo, citada por Corica (6), se determinan una 
serie de requisitos funcionales para hacer eficiente al proceso 
comunicativo en el aula, así la comunicación debe ser: 
 Motivadora: El docente debe transmitir en la comunicación 
educativa estímulos que permitan captar y mantener la 
atención del alumno, ya sea por la creación de una necesidad 
o por la satisfacción de ella. Debe crear en el alumno la 
disponibilidad para aprender. 
 Persuasiva: Debe lograr su finalidad tanto en función a los 
objetivos como a las metas. Los procedimientos y actitudes 
deben verse modificados de acuerdo a lo previsto. 
 Estructurante: La comunicación debe ser capaz de orientar, 
facilitar y promover la construcción personal del educando. Se 
conoce a partir de la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel (Ausubel, 2012) que el aprendizaje duradero es un 
proceso que se produce por la interacción o intrincación de los 
contenidos nuevos en el esquema cognoscitivo formado por el 
conjunto de los conocimientos previos del alumno. Es 
importante entonces que la comunicación sea estructurante, 
ayudando no sólo a identificar la estructura jerárquica en la 
que se inscribe el conocimiento que se transmite, sino 
también su relación con los organizadores previos de la 
estructura cognoscitiva de los discentes. Deberá tener 
entonces coherencia interna y externa. Interna dentro de los 
componentes de la comunicación y externa con el resto de los 
elementos de la estructura cognoscitiva previa de los alumnos. 
 Adaptativa: Esta característica de la comunicación educativa 
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es la que tiende a facilitar la de interacción del discente con el 
medio en el que éste se desenvuelve, a través del mejoramiento 
del repertorio de conductas del sujeto. 
 Generalizadora: La comunicación educativa debe tener 
capacidad para inducir a nuevas interconexiones o relaciones 
que permitan la aplicación del conocimiento adquirido a 
circunstancias análogas. 
 Facilitadora de la Inteligibilidad: Esta meta se consigue 
cuando se logra "adaptar la información a las circunstancias 
que posibilitan su captación por el sujeto". Esto supone un 
cuidadoso análisis de los canales, los medios de reforzamiento 
de mensajes, los ritmos y la progresión, etc. Debe tenerse en 
cuenta el viejo adagio "se recibe en función del recipiente". El 
ritmo de la comunicación de contenidos debe estar adecuado 
al quien lo recibe tanto en volumen como en nivel y frecuencia. 
 
Factores que determinan la efectividad de la comunicación educativa 
William Pfeiffer (Pfeiffer, 1998) manifiesta que los mensajes enviados del 
emisor al receptor pueden no ser recibidos adecuadamente del mismo 
modo que la luz se refracta al cambiar de medio, como en el famoso caso 
del lápiz que aparece quebrado al ser introducido en medio vaso de agua. 
Así, Pfeiffer presenta que con los mensajes hay una refracción entre el 
mensaje como viene originalmente y el medio intrapersonal, interpersonal 
y medioambiental donde son transformados: 
“An analogy may help to clarify the concept of the effect of 
circumstances on the effectiveness of sending and receiving messages. 
In the late afternoon when you observe a sunset, the sun often 
appears to be a deep red, larger and less intense than it seems at 
midday. This is due to the phenomenon of refraction, the bending of 
the light rays as they pass through the earth’s atmosphere, and the 
higher density of dust in the air through which the light passes as the 
sun goes down. The sun has already moved below the horizon, but it 
is still in sight because its emissions are distorted by the conditions 
of the medium through which they must travel. In a similar way the 
messages that we send to one another are often refracted by 
intrapersonal, interpersonal, and environmental conditions that 
contribute to the atmosphere in which we are relating. I may distort 
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my message to you by giving out mixed messages verbally and 
symbolically, and you may distort what you hear because of your own 
needs and experiences” (Pfeiffer, 1998)3. 
Pfeiffer establece una serie de condiciones que causan esta refracción a la 
luz de su impacto en la comunicación efectiva (2): 
 Preocupación: Una persona que se encuentra absorbida por un 
estímulo interno puede escuchar de modo que nada o muy poco del 
mensaje recibido pueda llegar hasta ella y puede responder 
haciendo evidente su bloqueo al mensaje. 
 Bloqueo emocional: Las palabras pueden llegar a cargarse con las 
emociones de una persona, probablemente debido a algún 
condicionamiento del pasado o la infancia o de las circunstancias 
en las que dicha persona se encuentra en el presente del acto 
comunicativo. 
 Hostilidad: cuando dos personas se encuentran se encuentran en 
medio de una confrontación hostil una desdibuja el mensaje emitido 
por la otra de manera que se alimente el ambiente hostil. 
 Carisma: el carisma de quien produce el mensaje puede afectar la 
forma con la que el mismo se recibe. 
 Experiencias pasadas: nuestras experiencias pueden 
predisponernos para la refracción. 
 Agendas ocultas: una persona con un interés especial, es decir una 
agenda oculta, puede escuchar un mensaje tomando como 
referencia sus propios intereses u omitir aquellos que no estén de 
acuerdo con ellos. 
 Falta de articulación (inarticulateness): la sola falta de habilidad 
verbal  o la falta de articulación pueden distorsionar la intención del 
emisor. 
                                                 
3 Una analogía puede ayudar a aclarar el concepto del efecto de circunstancias sobre la eficacia de enviar y 
recibir mensajes. Al final de la tarde cuando se observa una puesta de sol, este a menudo parece ser de un 
rojo profundo, más grande y menos intenso de lo que parece al mediodía. Esto se debe al fenómeno de la 
refracción, la curvatura de los rayos de luz a medida que pasan a través de la atmósfera de la tierra, y la 
mayor densidad de polvo en el aire a través del cual la luz pasa a medida que el sol baja. El sol ya se ha 
movido por debajo del horizonte, pero aún está a la vista, ya que sus emisiones están distorsionadas por las 
condiciones del medio a través del cual deben viajar. De manera similar a los mensajes que enviamos a 
otros a menudo son refractados por las condiciones intrapersonales, interpersonales y ambientales que 
contribuyen a la atmósfera en la que nos relacionamos. Puedo distorsionar la comunicación que le 
transmito al dar mensajes contradictorios verbal y simbólicamente, y usted puede distorsionar lo que oye a 
causa de sus propias necesidades y experiencias. 
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 Estereotipación: patrones verbales culturalmente determinados 
pueden llevar a otros tipos de distorsión. 
 Entorno físico: el ambiente en sí mismo puede evitar la creación de 
condiciones bajo las cuales la comunicación pueda desarrollarse 
efectivamente. 
 Distracción mental: el mensaje enviado por el emisor no consigue 
alcanzar al receptor puesto que este carece del estímulo interno para 
considerarlo como importante. 
 Defensa: la inseguridad de una persona tiende a distorsionar las 
preguntas convirtiéndolas en acusaciones y las respuestas en 
justificaciones. 
 Relaciones: cuando nos comunicamos emitimos dos conjuntos de 
mensajes simultáneamente, contenido y relación. Una persona 
puede estar tan interesada en la relación, en la opinión de la persona 
que emite el mensaje, que el contenido no es escuchado o se 
distorsiona. 
 Estatus: el nivel social o de poder del emisor puede dificultar la 
transmisión del mensaje. 
Estos factores se hacen evidentes en los ámbitos educativos donde 
confluyen modificando la comunicación. 
Ahora bien. Ya se ha hablado de que el acto comunicativo se lleva a cabo 
en un contexto específico, en este caso el entorno educativo. En este 
respecto hay una serie de factores específicos Corica utiliza, citando a 
Berlo (1979): 
 Competencias comunicativas del profesorado: Se refiere el autor en 
este caso a las destrezas necesarias para traducir los contenidos 
cognitivoafectivos y para expresar con precisión e interpretar con 
fidelidad la respuesta que recibe del alumno (…). 
 Actitudes del docente: Engloba el autor aquí la propia concepción 
que el docente tiene de sí mismo y de su entorno. Destaca Berlo tres 
actitudes principales del docente: Hacia sí mismo, (seguridad, y 
confianza en sus propias capacidades que se transmite involuntaria 
e inexorablemente a los alumnos), hacia los contenidos educativos 
(en función de su convicción sobre la pertinencia de los contenidos 
a transmitir) y hacia sus alumnos (en función a su disponibilidad, 
apertura y capacidad de empatía). 
 Nivel de conocimientos: La relación entre el nivel de conocimientos 
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del docente y su repercusión en la transmisión del mensaje resulta 
obvia, dado que no se puede comunicar fielmente lo que no se 
conoce cabalmente o se comprende de manera parcial o confusa. El 
nivel de conocimientos también influirá en la elección del código y el 
canal y también en los medios didácticos utilizados, con particulares 
efectos sobre la eficiencia de la comunicación. Deberá el docente y 
en particular el tutor, manejar los contenidos de la disciplina 
impartida, las aportaciones de los saberes psicológicos de la 
educación y dominar el conocimiento pedagógico en lo que al 
fenómeno educativo respecta. 
Todos estos factores se asocian con la efectividad del proceso de desarrollo 
del rol docente. Son de particular interés, en nuestro caso, los dos 
primeros, ya que asumiremos un nivel de conocimientos acorde con las 
exigencias hechas por la institución educativa que nos compete y la debida 
cualificación del personal objeto de estudio. 
Aquí aparece entonces el uso del humor en el aula como un componente 
que puede ser utilizado dentro de las competencias comunicativas del 
docente, influenciado por las actitudes que este adopta en el entorno 
educativo. Lo que nos lleva a adentrarnos en el estudio del uso del humor 
en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
 
La elocución humorística 
Elocución 
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, una elocución 
se puede definir de dos modos. La primera, como “manera de hablar para 
expresar los conceptos” y la segunda, como “modo de elegir y distribuir los 
pensamientos y las palabras en el discurso” (Diccionario de la Lengua 
Española, 2001). La elocución, como puede observarse está ligada al estilo 
y a los pensamientos. Es decir, es el recurso que se utiliza para definir 
cómo expresar una idea y en qué momento deben expresarse 
determinados conceptos para encadenar un discurso coherente. 
Ahora bien, dependiendo casi enteramente del juicio del individuo, este 
puede elegir un estilo determinado que pueda considerar apropiado en 
determinado contexto. Así, el lugar, la ocasión y la audiencia, terminan 




Es posible aunar a la definición de elocución la de humor, que de acuerdo 
a Rod Martin (Martin, 2010), tomando la definición Simson y Weiner, es 
cualquier cosa que la gente dice o hace y que es percibido como divertido 
y busca hacer reír a otros, así como también al proceso mental  que 
involucra tanto a la creación y percepción de dicho estímulo como a la 
respuesta afectiva que se enmarca en el disfrute del mismo. 
Tenemos de este modo que una elocución humorística es aquella 
organización de pensamientos y conceptos expresados de manera oral que 
son percibidos como divertidos por los receptores y que generan una 
sensación de disfrute entre los intervinientes del proceso comunicativo. 
Psicología del humor 
Componentes esenciales del humor 
Según Rod Martin (Martin, 2010), el humor está dividido en cuatro 
componentes esenciales. Primero, en un contexto social; segundo, en un 
proceso cognitivo-perceptual; tercero, en una respuesta emocional; y 
cuarto, la expresión comportamental y vocal de la risa. 
El humor en un contexto social 
De acuerdo con Martin, el humor es fundamentalmente un fenómeno 
social y su contexto social es el contexto del juego. Citando a Michael Apter 
(1991) se refiere al estado mental dado al juego y asociado con el humor 
como el modo paratélico, que se distingue del estado mental más enfocado 
a alcanzar objetivos como el modo télico, tomando como base la palabra 
griega télos que significa objetivo. Pasar de un estado paratélico a uno 
télico puede darse bajo cualquier circunstancia y uno de ellos puede 
permanecer activo en la mente de un individuo por más tiempo que otro 
dependiendo del contexto en el que el individuo se encuentre. 
El humor como proceso cognitivo-perceptual 
Además de ocurrir en un contexto social, Martin asevera que el humor está 
caracterizado por tipos particulares de cogniciones. Al percibir el humor el 
ser humano usa sus sentidos de la vista y del oído, procesando el 
significado de la información adquirida, apreciándola como humorística. 
Estos estímulos parecen estar centrados en la incongruencia, lo 
inesperado y lo relacionado con el juego. Martin acoge la perspectiva de 
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Gervais y Wilson (2005) que denominan este hecho un término que se 
traduce en la literatura científica en español como “incongruencia social 
no-seria”. 
Citando a Koestler (1964), Martin trae a colación el término bisociación 
para referirse al proceso mental que se involucra en la percepción de la 
incongruencia humorística. Ella se produce cuando un evento, idea o 
situación se percibe simultáneamente desde la perspectiva de dos marcos 
de referencia consistentes en sí mismos pero que normalmente no tienen 
relación alguna e incluso pueden ser incompatibles. Un ejemplo claro es 
el juego de palabras donde dos significados diferentes de una misma 
palabra son tratados simultáneamente 
Two cannibals are eating a clown. One says to the other, “Does this 
taste funny to you?”(7)4 
Según Koestler, este proceso subyace a todos los tipos de humor. 
Trayendo nuevamente a Apter (1982), Martin refiere el término sinergia 
para identificar el mismo proceso. 
Aspectos emocionales del humor 
De acuerdo con Martin, nuestra respuesta al humor no es solamente 
intelectual, sino que evoca una respuesta emocional agradable, al menos 
hasta cierto punto. Szabo (2003), citado por Martin, muestra que la 
exposición al estímulo humorístico produce un incremento en el afecto y 
en el buen ánimo. De acuerdo con el autor, la exposición al humor activa 
los sistemas de recompensa del sistema límbico. Recordemos que éstos 
son los encargados de liberar la dopamina, hormona relacionada con los 
sentimientos de placer.  
Martin afirma que a pesar de lo habitual que es para los científicos el 
concepto de la sensación de felicidad producida por la interacción 
humorística no existe un término definido para denotarlo. Es por ello que 
el autor acoge un nombre para él: júbilo5.  
La risa como expresión de la emoción de júbilo 
La risa o la sonrisa es el componente expresivo del júbilo. Es una expresión 
                                                 




que pasa de una sonrisita a una sonrisa bien definida, llegando a la sonora 
carcajada a medida que se incrementa la intensidad emocional. Para 
Martin la risa es un acto social, que no solo busca mostrar al otro la 
sensación de júbilo presente en uno, sino que busca inducir este mismo 
estado en otros (este punto de vista surge a partir de los estudios 
desarrollados por Owren y Bachorowski (2003); Russell, Bachorowski, y 
Fernandez-Dols, 2003), es por ello que la risa es contagiosa. Del mismo 
modo, el autor afirma que función social de la risa es la de motivar a otros 
a comportarse de determinadas maneras, incluyendo en ello no solo el 
reírse con alguien sino también el reírse de alguien. 
Intenciones y usos del humor 
De acuerdo con una medición hecha por Martin y Kuiper (Martin, 2010) 
dentro de un grupo de adultos se reportó que el 72% de las risas 
expresadas durante un periodo de tres días se produjeron de manera 
espontánea a partir de interacciones sociales en la forma de comentarios 
divertidos o de anécdotas. 
Citando a Neal Norrick, Martin (Martin, 2010) sugiere una clasificación del 
humor conversacional de la siguiente forma: 
 anécdotas, 
 juegos de palabras, 
 e ironías 
Más amplia es la clasificación hecha por Long y Graesser (1988), quienes 
establecieron 11 categorías diferentes de acuerdo con las intenciones o 
usos del humor: 
1. Ironía: el hablante expresa algo cuyo significado literal es contrario 
al significado que se quiere comunicar. 
2. Sátira: humor agresivo que hace burla de instituciones políticas o 
sociales 
3. Sarcasmo: humor agresivo que se centra más en un individuo que 
en una institución 
4. Exageración y subestimación: cambiar el significado de algo que otra 
persona ha dicho repitiéndolo con un énfasis diferente 
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5. Automenosprecio: apuntes humorísticos que hacen de uno mismo 
el objeto burla 
6. Tomadura de pelo: comentarios dirigidos a la apariencia personal o 
a las debilidades de quien escucha. A diferencia del sarcasmo, este 
no busca ofender. 
7. Contestar a preguntas retóricas: dado que este tipo de preguntas no 
se plantean con el ánimo de recibir una respuesta, hacerlo 
sorprende a la persona que la ha expresado, lo que se concibe como 
un hecho cómico. 
8. Respuestas creativas a interrogantes serios: respuestas creativas, 
sin sentido o incongruentes a interrogantes que se propusieron de 
manera seria. 
9. Doble sentido: una expresión que es deliberadamente 
malinterpretado con el fin de evocar un doble significado, que 
generalmente es de naturaleza sexual. 
10. Transformación de expresiones fosilizadas: transformación de 
dichos bien conocidos en expresiones renovadas. 
11. Juegos de palabras: uso humorístico de palabras que 
condicen a un doble sentido, generalmente basados en homófonas. 
 
Funciones psicológicas del humor 
Las funciones psicológicas del humor pueden clasificarse en tres 
categorías: 
1. Beneficios sociales y cognitivos de la emoción positiva de júbilo 
2. Uso del humor para la comunicación e influencia social 
3. Sobrellevar y aliviar tensiones 
Isen (2003), citada por Martin, efectuó un recuento de su corpus 
investigativo sobre el humor y halló que cuando las personas 
experimentan emociones positivas, en comparación con las neutrales o las 
negativas, muestran una mejora en una serie de habilidades cognitivas y 
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comportamientos sociales. Por ejemplo, los participantes en las 
experimentaciones demostraron una mejor flexibilidad cognitiva, lo que les 
permitió ser más creativos al solucionar problemas; mostraron también 
una integración y organización más eficiente de su memoria; presentaron 
un proceso de pensamiento más efectivo, de la mano con una mejor 
planeación y un juicio más acertado; y finalmente, sus habilidades de 
comportamiento social aceptado y su responsabilidad social también 
mejoraron (cita el autor a Lyubomirsky, King, y Diener, 2005). Un 
experimento desarrollado por Fredrickson y Levenson (1998) demostró 
también que inducir emociones positivas, incluido el “júbilo”, ayuda a 
reducir la agitación fisiológica causada por las emociones negativas. 
A partir de estos hallazgos Fredrickson (1998, 2001) ha propuesto un 
modelo de las funciones psicológicas de emociones positivas denominado 
“de construcción y ampliación”. En palabras de Martin, esta teoría se 
explica en los siguientes términos: 
“Unlike negative emotions, which tend to narrow one’s focus of 
attention and motivate one to engage in specific actions, she 
suggested that positive emotions serve to broaden the scope of the 
individual’s focus of attention, allowing for more creative problem-
solving and an increased range of behavioral response options, and 
they also build physical, intellectual, and social resources that are 
available to the individual for dealing with life’s challenges.”(16)6.  
De acuerdo con Martin, Michelle Shiota et al (2004) también han 
propuesto que las emociones positivas pueden jugar un importante papel 
en la regulación de las relaciones interpersonales de los individuos en tres 
áreas específicas:  
1) Identificar personas con las que potencialmente pueden relacionarse, 
2) Desarrollar, negociar y mantener relaciones clave, y 
3) Agencia colectiva (trabajar con otros para conseguir cosas que no 
                                                 
6 “a diferencia de las emociones negativas que tienden a centralizar el foco de atención y motivan a abordar 
acciones específicas, ella sugiere que las emociones positivas sirven para ampliar el alcance del foco de 
atención del individuo, permitiéndole solucionar problemas de forma más creativa y además de un rango 
más extenso de opciones de respuesta comportamentales; estas también construyen recursos físicos, 
sociales e intelectuales que están disponibles para el individuo en el momento en el que tenga que afrontar 
los retos de la vida”. 
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podría alcanzar en solitario) 
El grupo de investigación de Shiota propone que la emoción positiva de 
júbilo, relacionada con el humor, es efectiva para el desarrollo de estas 
tareas en diversos tipos de relaciones, incluyendo las románticas, las de 
amistad y las de grupo. El júbilo asociado con la risa mutua puede ser una 
vía para identificar a los miembros de un grupo propio, seleccionar y atraer 
parejas, recompensar esfuerzos cooperativos y mejorar los lazos 
interpersonales y la cohesión de grupo. 
Humor en la educación, la pedagogía y la didáctica 
Humor en la educación 
De acuerdo con Oppliger (2003), citado por Martin, la filosofía 
prevaleciente de la educación actual argumenta que los estudiantes se 
sienten más motivados a aprender ya retener información cuando están 
felices que cuando se sienten amenazados y ansiosos. Cornett (1986), 
asegura que el humor es el recurso de enseñanza más poderoso y que 
puede utilizarse con múltiples propósitos: corregir dificultades en la 
lectura, controlar problemas de comportamiento, construcción de 
vocabulario, enseñanza de lenguas extranjeras e integración de 
estudiantes que permanecen socialmente aislados.   
De acuerdo con Martin, se ha sugerido que el humor en el aula reduce la 
tensión, el estrés, la ansiedad y el aburrimiento; mejora las relaciones 
entre estudiantes y maestros, hace que las clases sean menos intimidantes, 
hace que el aprendizaje sea algo para disfrutar, crea actitudes positivas 
hacia el aprendizaje, estimula el interés y la atención hacia los mensajes 
educativos; incrementa la comprensión, la retención cognitiva y el 
desempeño, además de promover la creatividad y el pensamiento 
divergente (R. A. Berk y Nanda, 1998; A. P. Davies y Apter, 1980; Ziegler, 
Boardman, y Thomas, 1985 ). El uso del humor ha sido visto como una 
herramienta útil al tratar temas delicados tales como la muerte y el 
suicidio (H. A. Johnson, 1990); y en la enseñanza de cursos que están 
asociados con la ansiedad y actitudes negativas como la estadística en el 
pregrado (p. 350). 
Clavijo cita la opinión de Jesús Fernández, co-iniciador del proyecto 
“Escuelas que ríen” en España quien indica que el humor no sólo otorga 
“un mejor clima en la sala, sino que ayuda a la motivación de los niños, 
favorece el análisis y la creatividad, hace que se agilicen los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje y sirve de apoyo para construir materiales 
didácticos” (Clavijo, 2009). Sin embargo el uso del humor debe tener un 
enfoque pedagógico: “No es llegar y contar chistes. Si yo cuento un chiste, 
si hago magia o genero una situación graciosa, ésta debe ser pertinente 
con la clase y tener un objetivo pedagógico”. 
Gema Sánchez Benítez, en su tesis de maestría Las Estrategias de 
Aprendizaje a través del Componente Lúdico (Sánchez Benítez, 2008), 
clasifica las diferentes estrategias de aprendizaje, ubicando al humor 
dentro de las estrategias indirectas y en ellas dentro de las afectivas, 
encaminadas a reducir la ansiedad en el aula. 
Ron Burguess se refiere en su libro “Escuelas que ríen” a los estudios del 
psicólogo Paul McGhee, que muestran que “los estudiantes aprenden 
mejor cuando las lecciones son presentadas con humor, recuerdan más 
cuando en los exámenes los ejemplos son humorísticos y retienen el 
material aprendido durante un tiempo más prolongado” (Burgess, 2003). 
Burguess también cita al neurólogo investigador Candace B. Pert cuando 
dice “es mucho más probable que recordemos experiencias emocionales 
positivas cuando nos sentimos optimistas, mientras que las experiencias 
emocionales negativas se recuerdan más fácilmente cuando estamos de 
mal humor”(9), y agrega “no sólo la memoria es afectada por el mal humor, 
también lo es el comportamiento”. Dice este autor también que “al crear 
un ambiente interesante, estimulante y divertido ayudamos a mejorar el 
aprendizaje” (10). 
Burguess también entra en el terreno de los maestros al afirmar que el 
humor no sólo ayuda a los estudiantes, sino que a partir de los estudios 
de Waver y Cotrell se llega a la conclusión de que “el humor ayuda a los 
maestros a evidenciar una actitud segura y cómoda consigo mismos, con 
el material que están enseñando y en la relación con sus alumnos” (10). 
Freddy A. González Ynfante en su ensayo Escuelas con Humor hace una 
enumeración de las limitaciones, debilidades, fortalezas y amenazas de la 
utilización del humor en el aula (Gonzalez Ynfante, 2009): 
 El humor debe ser pertinente para la ocasión y el ámbito en el que 
se está trabajando. Tiene que tener reservado y previsto un tiempo 
y un momento.  
 El humor será eficaz si está destinado a poner un punto en relieve. 
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Cuando se usa el humor con el fin de resaltar un punto determinado, 
se apunta a reforzar o introducir un concepto y, en segundo lugar, 
a divertirnos.  
 El humor, aunque no provoque carcajadas, si da en la tecla, 
contribuye a la fluidez del discurso y favorece a crear un ambiente 
relajado, lo cual, sin lugar a dudas, favorece el aprendizaje.  
 La relación entre el docente y su clase debe ser muy buena, 
fundamentalmente en lo afectivo y personal. Si los alumnos no 
sienten afecto por su docente, todo lo que venga de él, aún el mejor 
de los chistes, será rechazado.  
 El docente debe tener interés en usar el humor, disfrutarlo y creer 
que esta herramienta favorecerá el aprendizaje. La meta del docente 
que usa el humor como un recurso didáctico, no es la de convertirse 
en comediante, es la de mediar pedagógicamente a través del humor. 
 El humor es un arma poderosa en la educación. Puede atraer la 
atención, crear vínculos y hacer más recordable un concepto. 
Además, puede aliviar tensiones, estrechar vínculos y motivar a los 
alumnos, si es la clase de humor adecuada a las circunstancias. 
Este mismo autor en su artículo ¿El sentido del humor, tiene sentido en 
el aula? (González Ynfante, 2011), expone tres premisas respecto al uso 
del humor en el aula. La primera, “que el humor ejerce una función 
pedagógica y didáctica dentro de la praxis pedagógica, ya que puede ser 
empleado en las diferentes materias que componen una determinada 
estructura curricular”; la segunda, “hay que introducir el humor en el 
verbo, ya que el humor, la sonrisa y la risa llevan implícito la comunicación, 
la cual puede utilizar el docente para hacer más dinámica una sesión de 
clases y romper las barreras de presión entre los estudiantes”; la tercera 
“a veces un buen chiste puede ser una poderosa estrategia para ilustrar 
un determinado contenido en el aula, teniendo en cuenta, que no es 
preciso ser un humorista profesional para convertir en dinámica la praxis 
educativa”. 
Estudios descriptivos acerca del uso del humor en el aula por parte de los 
profesores 
De acuerdo con estudios llevados a cabo por Bryant et al (1980), 
Christophel y Gorham (1990) y Neuliep (1991) muestran que los docentes 
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usan a menudo el humor en sus clases (cerca de tres veces en una clase 
de 50 minutos). Joan Gorham and Diane Christophel (1990), llevaron a 
cabo un estudio acerca de la percepción del humor de los profesores en 
clases universitarias pidiéndole a un grupo de estudiantes que escribieran 
descripciones de las elocuciones humorísticas de sus maestros. 
Se encontró que la mitad de los eventos humorísticos en el aula 
correspondieron a la categoría de tendendicioso o agresivo en el que se 
involucró humor punzante acerca de una persona, grupo u organización. 
Cerca del 12% de las expresiones se dirigieron hacia lo docentes mismos. 
Otras expresiones no tuvieron un objetivo obvio e incluian anécdotas 
personales o generales, chistes y comedia física. De todas las 
manifestaciones humorísticas un 30% estuvieron relacionadas con el 
objeto la clase. 
James Neuliep (1991) condujo un amplia entrevista en la que se pidió a 
los docentes describir la situación más reciente en la que usaron el humor 
consiguiendo construir una taxonomía del humor en el aula en la que se 
incluyen cinco categorías: 
 Humor a partir del docente mismo (auto-menosprecio, contar una 
experiencia embarazosa) 
 Humor a partir del estudiante (burlarse de un error, tomar el pelo) 
 Humor que no apunta a alguien en particular (señalar 
incongruencias, contar un chiste) 
 Humor de origen externo al aula (relatar un evento historico 
humorístico, mostrar una caricatura que esté relacionada o no con 
el tema) 
 Humor no verbal (gestos, humor físico) 
Martin (Martin, 2010) indica que el valor del uso del humor radica en su 
poder para mejorar el sentido de proximidad, entendido como el grado de 
acercamiento de los maestros con el estudiante.  Gorham y Christophel 
(1990) llevaron a cabo un estudio en el que le pidieron a un grupo de 
estudiantes la observación y registro de eventos humorísticos de sus 
profesores mientras determinaban el grado en el que los instructores se 
involucraban en comportamientos de proximidad. Los resultados 
revelaron una correlación positiva entre la frecuencia de uso de los tipos 
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de humor positivo de los docentes y la proximidad. Sin embargo, no pasó 
lo mismo con el humor negativo (auto-menosprecio). 
 
La Motivación 
De acuerdo con Oscar Utría (Utría, 2007), en su artículo “La Importancia 
del Concepto de Motivacion en la Psicología”, publicado en la Revista 
Digital de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, “la 
expresión motivación era a menudo  empleada popularmente para 
designar las causas o el porqué del comportamiento”. Pero dicha definición 
fue sufriendo una serie de transformaciones a partir de la evolución de los 
estudios psicológicos. Citando a Dice Cofer (1980), Utría indica que es 
probable que este uso tenga origen en el psicoanálisis, que señala que toda 
conducta se halla determinada. De este modo se apoya en  nociones como 
energías y fuerzas inconscientes que dirigen el comportamiento para servir 
a los "fines" producidos por dichas fuerzas. 
Utría deduce que la motivación no es un hecho de la experiencia, ni un 
hecho o característica de la conducta, sino que es más bien una idea o 
concepto que usamos cuando queremos explicar o encontrar el porqué de 
la conducta. 
El mismo autor, citando a Gutiérrez, Sandoval, Pereira y Caycedo (1994), 
expone también que la motivación se puede definir como un constructo 
hipotético que se ocupa de encontrar los determinantes de la elección o 
cambio conductual. Estos determinantes son esencialmente tres:  
“(1) biológicos, donde se incluyen las condiciones organísmicas que 
limitan las posibilidades de actuar y percibir los estímulos del 
ambiente; (2) la experiencia, en donde las elecciones realizadas por 
un sujeto están influidas por lo hecho en el pasado y las 
consecuencias que recibió; y el último determinante es (3) el medio 
ambiente, dentro de éste los autores anotan, que las teorías del 
refuerzo han rescatado el papel de las consecuencias que se 
suministran a un organismo después de su ejecución como un factor 
importante en el fortalecimiento y mantenimiento del 
comportamiento” (58).  
Cabe anotar aquí que en ningún momento la motivación debe confundirse 
con refuerzo y reforzador, ni necesariamente con un estado positivo del 
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organismo, sino que también “también debe incluir aquellos que provocan 
aversión por naturaleza: dolor, hambre, angustia, miedo, ansiedad, etc. y 
que forman parte de la gama de comportamientos que debemos explicar 
en el ser humano. (Reeve, 2003) 
En esa misma línea, de acuerdo con Fernández-Abascal, Palmero y 
Martinez-Sánchez (Palmero, 2002), la motivación se puede considerar 
como un proceso, que además de la conducta motivada incluye otras 
variables de relevancia, como las cognitivas, por ejemplo, que se 
manifiestan en forma de análisis, valoración y atribución de causas, o 
también como las afectivas, que se tienen que ver con el estado afectivo 
del sujeto en el momento.  
Palmero et. al. (Palmero, 2002), citados por Utría (2007), indican que “la 
motivación debería referirse a un proceso adaptativo, que es el resultado 
de un estado interno de un organismo, que le impulsa y le dirige hacia una 
acción en un sentido determinado. Es decir, es influenciado por factores 
externos e internos que activan al organismo y dirigen su conducta hacia 
la consecución de objetivos o metas gratificantes”.  
En este sentido de referirse a la motivación como proceso, Ferguson (2000), 
la motivación es “un proceso dinámico interno que energiza y dirige las 
tendencias de acción de los individuos”. 
A partir de esta definición Sanz Aparicio (2013) señalan que la motivación 
al ser un proceso dinámico puede implicar variación, lo que se evidencia 
de dos maneras:  
“1) Como intensidad o cantidad de esfuerzo que es necesario realizar 
para llevar a cabo la acción. Dependiendo de la variabilidad de la 
intensidad, la motivación será más o menos fuerte. Cuando estamos 
más motivados realizamos un esfuerzo mayor en las acciones que 
desarrollamos. La intensidad hace referencia al aspecto cuantitativo 
(mayor o menor energía).  
Este aspecto energético de la motivación ha recibido varios nombres: 
Arousal, tensión dinamogénica, movilización de energía, activación.  
2) Como dirección a donde nos lleva la motivación. La motivación 
nos llevará a  buscar comida cuando estemos hambrientos y a 
buscar agua cuando tengamos  sed. La dirección hace referencia al 
aspecto cualitativo (qué tipo de dirección)”. 
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Ese dinamismo lleva de manera intrínseca una serie de aspectos 
energéticos y de dirección.  
La activación  
La activación se entiende como la propiedad que da energía a la motivación. 
En sus palabras la activación “es una de las variables responsables del 
inicio, mantenimiento, intensidad y finalización de la conducta motivada” 
(Sanz Aparicio, 2013, p. 43).  
La activación inicia una conducta. Sin embargo la activación no es 
necesariamente manifiesta si no hay energía suficiente para cambiar una 
conducta de manera visible. 
Lacey (1967), afirma que la activación de un organismo se manifiesta 
mediante tres niveles: 
1. Electrocortical: A través del sistema nervioso central  
2. Fisiológica: A través del sistema nervioso autonómico  
3. A través de la actividad motora. 
Del mismo modo, la activación hace que la conducta sea persistente y el 
sujeto busque conseguir su objetivo. Así, un individuo persiste de manera 
constante y evita desistir mientras su activación sea mayor. 
Finalmente, la activación determina la intensidad de la conducta. Una 
mayor activación hará que la conducta sea mucho más vigorosa. 
Sanz (Sanz Aparicio, 2013) concluye en su libro que “La activación es uno 
de los dos componentes básicos del proceso motivacional. Es una 
condición necesaria, aunque no suficiente, para que se desencadene la 
conducta motivada”. 
La Dirección 
La dirección es el otro componente importante del proceso motivacional. 
Ella es la que hace que el individuo pueda seleccionar los objetivos o metas 
hacia dónde dirigir su conducta (Sanz Aparicio, 2013). 
La dirección depende de dos variables específicas (Palmero, 2002): 
a) Expectativa de consecución del objetivo: Si nuestro objetivo está cerca 
aumentará nuestra expectativa de lograrlo y por lo tanto aumentará 
también nuestro empeño.  
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b) Grado de atracción del objetivo: Cuanto más nos atraiga el objetivo, 
mayor será nuestra motivación para conseguirlo. Un objetivo más 
atractivo puede desplazar nuestra atención por el anterior.  
Determinantes de la motivación 
La motivación tiene dos tipos diferentes de determinantes: los internos y 
los externos (Sanz Aparicio, 2013). 
Determinantes internos 
Los determinantes internos de la motivación se generan dentro del 
organismo y son cuatro: 
a) La herencia: se considera el principal determinante interno y tiene 
que ver con los factores genéticos que actúan sobre la motivación 
como proceso y se manifiesta mediantes dos enfoques: 
i) Enfoque instintivo: la energía se acumula en el organismo y da 
origen a un estado motivado. 
ii) Enfoque fisiológico: Los circuitos cerebrales vigilan el estado del 
cuerpo y activan las conductas cuando detectan algún cambio. 
b) La homeóstasis: es una tendencia natural a buscar el equilibrio y 
hace referencia a un nivel de activación en varios estados del 
organismo. De él se desprenden relaciones como hambre-comida, 
sed-agua, soledad-compañía, etc. 
c) Crecimiento potencial: el ser humano busca alcanzar su pleno 
potencial físico, psicológico y emocional (autorrealización). 
d) Procesos cognitivos: se refiere a los determinantes que provienen de 
la información que recibimos y de la forma en la que los procesamos. 
Tiene que ver con la forma en la que el pensamiento influye en la 
conducta humana. 
Determinantes externos 
Estos son los determinantes que se generan fuera del organismo y son tres. 
a) Aprendizaje: se considera como el principal determinante externo y 
se encarga de producir determinadas conductas en el individuo. 
b) Hedonismo: se refiere a la tendencia que tienen los organismos a 
acercarse a lo que les produce placer o satisfacción y a alejarse de 
lo que pueda producir dolor. 




Silva, citada por Sanz (Sanz Aparicio, 2013),  indica que todos 
determinantes enumerados (tanto internos como externos) pueden actuar 
solos o conjuntamente y por lo tanto la conducta motivada puede aparecer 
a partir de uno o más de ellos. 
Proceso motivacional 
Deckers define el proceso motivacional dividiéndolo en tres etapas 
(Deckers, 2001). 
Figura 4. El proceso motivacional según Deckers (2001) 
 
Fuente: elaboración propia a partir del postulado de Deckers (2001) 
 Etapa 1: elección del motivo. Este punto hace referencia a la 
selección que hace el individuo entre todas las posibles opciones de 
un objetivo que desea satisfacer. 
 Etapa 2: ejecución de las conductas instrumentales. Estas son las 
actividades que desarrolla el individuo con el fin de alcanzar su 
objetivo. Aquí es necesario tener en cuenta tres aspectos: 
o Duración: cantidad de tiempo que la persona dedica para 
satisfacer el motivo. 
o Frecuencia: número de veces que el individuo se involucra en 
una actividad con el fin de alcanzar su objetivo. 
o Intensidad: Cantidad de esfuerzo invertido en ejecutar la 
conducta instrumental 
 Etapa 3: Realización de la conducta consumatoria. Es importante 
aquí tener en cuenta tres aspectos que permiten conocer si el 
individuo está realmente motivado o no. 
o Primer aspecto: examinar las propiedades (físicas) del objetivo 
que indujo al comportamiento al individuo7. 
                                                 
7 Interesa de este apartado no solamente las propiedades físicas propuestas por Deckers, sino en general 
toda aquella propiedad que describa el objetivo aunque ella no se incluya en el campo físico. Si se trata de 
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o Segundo aspecto: realización de la conducta consumatoria 
que pone fin a la secuencia de conductas efectuadas. 
o Tercer aspecto: examinar los sentimientos subjetivos del 
individuo con respecto a la satisfacción del motivo. Aquí son 
importantes los procesos de atribución casual, en los cuales 
el individuo decidirá si en el futuro realizará la misma 
conducta o tiene que hacer alguna modificación para obtener 
mayor satisfacción. 
Fernandez-Abascal (2001), describe el proceso motivacional de la siguiente 
manera: 
El proceso motivacional comienza cuando uno o varios de los 
determinantes motivacionales provocan en el individuo las 
condiciones necesarias para que éste adquiera la intención de iniciar 
una conducta específica. A continuación, la activación del 
comportamiento pone en funcionamiento la conducta con una 
determinada intensidad, al mismo tiempo que la intención también 
nos indicará la dirección hacia la que el sujeto debe dirigir dicha 
conducta. El proceso motivacional se regula a través de un sistema 
de retroalimentación, en el cual vuelve a comenzar todo el proceso 
(Fernandez-Abascal, 2001) 
  
                                                 
obtener el grado de maestría en educación, por ejemplo, se contemplan las ventajas de ese título, 





Figura 5. El proceso motivacional según Fernandez-Abascal (2001) 
 
Fuente: Fernandez-Abascal, E. (2001). Psicología General: Motivación y Emoción. Madrid: Centro 
de Estudios Ramón Areces. 
Los determinantes, como se ha dicho anteriormente pueden ser internos 
o externos. Pero Fernandez-Abascal considera en su análisis de los 
determinantes que los internos generan una tracción del comportamiento 
y los externos propulsión sobre el mismo. 
Este autor también considera que la intención es el factor que más influye 
en la conducta y depende de tres factores: 
 La actitud hacia la conducta (valoración personal del individuo). 
 Las normas subjetivas (creencias que pensamos que la sociedad 
tiene sobre esa conducta). 
 Control voluntario: Habrá intención si llevar a cabo dicha conducta 
está bajo su control voluntario. 
Tipos de motivación 
Ya que se ha definido que hay factores internos y externos que inciden 
sobre el grado de motivación, es importante determinar cuáles son 
aquellos que incumben al estudiante (Ruiz de Clavijo, 2009): 
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 Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura 
que en ese momento se está estudiando despierta el interés. El 
alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto de 
estudio. 
 Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar 
aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de 
nosotros mismos, que nos ayudará a continuar con nuestros 
aprendizajes. Las experiencias que tienen los alumnos van 
formando poco a poco el autoconcepto y la autoestima. Es el deseo 
constante de superación, guiado siempre por un espíritu positivo. 
 Motivación centrada en la valoración social: la aceptación y 
aprobación que se recibe por parte de las personas que el alumno 
considera superiores a él. La motivación social manifiesta en parte 
una relación de dependencia hacia esas personas. 
 Motivación que apunta al logro de recompensas externas: en este 
caso estamos hablando de los premios, regalos que se reciben 
cuando se han conseguido los resultados esperados. 
 
La motivación en el aula 
Definiendo la motivación en el contexto específico de las labores 
académicas, Ruiz cita a Matínez – Salanova, afirmando que 
“La motivación en el aprendizaje es el interés que tiene el alumno 
por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. 
El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 
aquellos elementos intrínsecos y extrínsecos anteriormente 
nombrados. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha 
venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que 
el profesor hace para que los alumnos se motiven” (Ruiz de Clavijo, 
2009, p. 23).  
Pedro Ovalle, haciendo un paralelo con la motivación generada en el 
proceso venta-compra, con el de enseñanza-aprendizaje dice que 
“Para empezar, usamos la expresión motivación como el elemento 
clave que impulsa al ser humano a tomar una acción para dirigirse 
a un determinado lugar o a asumir una posición con respecto a una 
situación nueva. Ahora bien, este aspecto es decisivo en cualquier 
actividad que desarrolla el ser humano, razón por la cual es 
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necesario tenerlo en cuenta en el proceso de aprendizaje” (Ovalle 
Monroy, 2006, p. 5).  
“La motivación contribuye a que el alumno adquiera conocimientos y 
desarrolle destrezas y capacidades útiles para su interacción presente y 
futura con el mundo” (Sanz Aparicio, 2013, p. 25). 
Dentro del estudio de la motivación en el aula encontramos una serie de 
variables, también consideradas por Sanz:  
- El profesor: Es uno de los elementos más importantes en el ámbito 
educativo, pues juega un papel relevante en la aparición y desarrollo de la 
motivación escolar. 
- Los alumnos: las variables más importantes son la curiosidad y el interés. 
Ambas variables influyen en gran medida en su conducta escolar. 
- El aula: Hace referencia al contexto donde tiene lugar la actividad 
educativa. Un aula en la que el ambiente no sea rígido y controlado 
fomentará el desarrollo de procesos creativos e intelectuales en los 
alumnos. 
- Las tareas: Tienen que ver con el trabajo a realizar por el alumno, por lo 
que son el elemento sobre el que se incide en la actividad educativa. 
Justamente nos interesa aquí el rol motivador del profesor, considerado 
en la cita anterior como “relevante” y que a través del uso del humor puede 
impulsar o detener los procesos de enseñanza-aprendizaje incrementando 
o disminuyendo los niveles de motivación de sus estudiantes. 
El entorno arquitectónico como factor influyente en la motivación 
Loughlin et. al (2002), indican que la “instalación arquitectónica 
proporciona el lugar donde tienen su desarrollo todas las interacciones 
entre las personas y los materiales dentro del proceso de aprendizaje. 
Establece el espacio básico del entorno y organiza el acceso a los espacios 
externos y a los recursos. La instalación arquitectónica determina las 
condiciones básicas de luz, sonido, temperatura y la intrusión o 
separación entre grupos de personas” (Loughlin, 2002). 
Este entorno, junto con la distribución del mobiliario del aula por parte 
del docente otorga el entorno en el cual se desenvuelven las actividades de 




Ahora bien, de acuerdo con los mismos autores, esta combinación de 
entorno arquitectónico y de distribución de mobiliario “es el comienzo del 
ambiente de aprendizaje y forma el marco dentro del cual el profesor 
establece el entorno dispuesto. Debe complementarse con el trabajo 
continuo de dotación y organización del espacio y de los materiales para 
los que aprenden y en respuesta a su desarrollo”. 
Justamente, esta combinación de disposiciones, arquitectónica y de 
mobiliario, incluyendo los materiales del aula “posee una intensa 
influencia en el nivel de compromiso de los alumnos en las actividades de 
aprendizaje… es causa de muy diferentes acontecimientos en el aula, 
algunos relacionados con la gestión y la conducta y otros con la amplitud 
y la profundidad del aprendizaje en el entorno”. 
Inclusive, se considera que las distribuciones arquitectónicas y de 
materiales llegan a influenciar las condiciones en las que se dan las 
resoluciones de conflictos al interior de las aulas. 
Loughlin et. al también hacen un análisis de los inconvenientes que se 
presentan al tener aulas pequeñas, mal iluminadas o con intrusión de 
ruido externo y las posibles soluciones que pueden adoptarse con el fin de 
que dichas condiciones no reduzcan el desarrollo de las actividades 
escolares y reduzcan la motivación en los estudiantes. 
La motivación, el desempeño escolar y la deserción 
Preocupada por la deserción escolar en la educación secundaria dentro de 
sus países miembros, la OCDE desarrolló el informe “Equity and Quality 
in Education - supporting disadvantaged students”. En él se encuentran 
datos que llaman la atención, por ejemplo que   dentro de las estrategias 
recomendadas para ayudar al mejoramiento de las escuelas y estudiantes 
en desventaja se encuentran  
- Estimular un clima de apoyo y un ambiente para la enseñanza 
“Low performing disadvantaged schools are at risk of difficult 
environments for learning. Policies specific for these schools need 
focus more than other schools on the following: prioritise the 
development of positive teacher-student and peer relationships; 
promote the use of data information systems for school diagnosis to 
identify struggling students and factors of learning disruptions; 
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adequate student counselling, mentoring to support students and 
smoother their transitions to continue in education. In addition, these 
schools may benefit from alternative organisation of learning time, 
including the duration of the school week or year, and in terms of the 
size of schools. In some cases, creating smaller classrooms and 
schools can be a policy to reinforce student-student and student-
teacher interactions and better learning strategies”8 (OECD, 2012). 
Aquí es importante enfatizar el aspecto relacionado con “prioritise the 
development of positive teacher-student and peer relationships” (priorizar el 
desarrollo de relaciones positivas entre profesor y alumno y entre pares), 
lo que nos lleva a considerar los diferentes tipos de estrategias y 
componentes comunicativos que permitan establecer y desarrollar esas 
relaciones profesor-estudiante y entre pares. 
Este mismo informe define el fracaso escolar de la siguiente manera: 
“From a systemic perspective, school failure occurs when an 
education system fails to provide fair and inclusive education services 
that lead to enriching student learning. At the school level, school 
failure can be defined as the incapacity of a school to provide fair and 
inclusive education and an adequate learning environment for 
students to achieve the outcomes worthy of their effort and ability. 
From an individual perspective, school failure can be defined as the 
failure of a student to obtain a minimum level of knowledge and skills, 
which can at the extreme lead to dropping out of school”9 (OECD, 
                                                 
8 "Las escuelas en desventaja de bajo rendimiento están en riesgo de entornos difíciles para el aprendizaje. 
Las políticas específicas para estas escuelas necesitan enfocarse más que las de las demás en lo siguiente: 
priorizar el desarrollo de relaciones positivas entre profesor y alumno y entre pares; promover el uso de 
sistemas de información de datos para el diagnóstico escolar con el fin de identificar a los estudiantes con 
dificultades y a los factores de trastornos de aprendizaje; consejería estudiantil adecuada, tutoría para 
apoyar a los estudiantes y hacer más suaves sus transiciones para continuar la educación. Además, estas 
escuelas pueden beneficiarse de una organización alternativa del tiempo de aprendizaje, incluyendo la 
duración de la semana o el año escolar y en términos del tamaño de las escuelas. En algunos casos, la 
creación de aulas y escuelas más pequeñas puede ser una política para reforzar las interacciones alumno-
alumno y alumno-maestro y mejorar las estrategias de aprendizaje" 
9 Desde una perspectiva sistémica, el fracaso escolar se produce cuando un sistema educativo no puede 
proporcionar servicios de educación equitativos e inclusivos que conduzcan a enriquecer el aprendizaje del 
estudiante. En el ámbito escolar, el fracaso escolar se puede definir como la incapacidad de una escuela 
para proporcionar educación equitativa e inclusiva y un ambiente de aprendizaje adecuado para que los 
estudiantes logren resultados dignos de su esfuerzo y habilidad. Desde una perspectiva individual, el 
fracaso escolar se puede definir como el fracaso de un estudiante para obtener un nivel mínimo de 




Nuevamente se encuentra en esta cita que, desde el punto de vista las 
instituciones educativas debe proveerse “an adequate learning 
environment for students to achieve the outcomes worthy of their effort and 
ability” (un ambiente de aprendizaje adecuado para que los estudiantes 
logren resultados dignos de su esfuerzo y habilidad). Es claro que el 
apartado no se refiere solamente a un ambiente adecuado de aprendizaje 
en lo concerniente a infraestructura sino a las relaciones dentro de las 
aulas.  
El presente estudio de la OCDE declara que existen una serie de 
predictores que permiten prever los casos de deserción escolar. 
Interesantemente se encuentra que en lo relacionado con las interacciones 
intraaulas se habla de la motivación, que es precisamente uno de los 
puntos de estudio esta tesis, la motivación: 
“School structures, resources and practices also matter greatly. The 
way learning is delivered, extra-curricular activities, discipline, 
relations with peers and teachers and some pedagogic practices have 
a strong impact on students’ learning, motivation and sense of 
belonging”10 (OECD, 2012). 
Tener en cuenta estos factores reduce las posibilidades de deserción 
escolar, lo que conlleva a una sociedad con mayores posibilidades de 
desarrollo 
“The economic and social costs of school failure and dropout are high, 
whereas successful secondary education completion gives individuals 
better employment and healthier lifestyle prospects resulting in 
greater contributions to public investment through higher taxes” 11 
(OECD, 2012). 
Adicionalmente, la OCDE reconoce que el papel del profesor es 
fundamental en la creación de un clima adecuado para el desarrollo de la 
                                                 
10 Las estructuras escolares, los recursos y las prácticas también importan mucho. El forma en que se 
entrega el aprendizaje, las actividades extracurriculares, la disciplina, las relaciones con los compañeros y 
profesores y algunas prácticas pedagógicas tienen un fuerte impacto en el aprendizaje, la motivación y el 
sentido de pertenencia de los estudiantes. 
11 Los costos económicos y sociales del fracaso escolar y de la deserción escolar son altas, mientras que la 
finalización exitosa de la educación secundaria da a los individuos mejor empleo y las perspectivas de vida 





“Research has also indicated that a sense of connectedness to 
teachers and student peers in school is associated with multiple 
indicators of academic motivation and engagement, particularly 
emotional engagement (Wang and Holcombe, 2010). Students, 
especially disadvantaged students, learn more and have fewer 
disciplinary problems when they feel that their teachers are dedicated 
to their success. Perceived support from teachers may also reduce the 
attainment gap between minority and non-minority students in some 
cases (Baysu and Phalet, forthcoming)”12 (OECD, 2012). 
Y es aquí donde pasando a un ámbito más general, Dubet y Martuccelli, 
en su libro “En la escuela. Sociología de la experiencia escolar”, afirman 
que “la vida adolescente no quiere saber nada de la escuela y se desarrolla 
en sus márgenes” (Martuccelli & Dubet, 1998).  Esto nos muestra que el 
adolescente separa su mundo personal del mundo escolar, en lo que 
respecta a lo académico, debido a que no hay una atracción hacia la 
adquisición del conocimiento. 
Función motivadora del profesor 
Martínez-Salanova relaciona directamente motivación y aprendizaje 
indicando que “sin motivación no hay aprendizaje” (Martínez-Salanova 
Sánchez, n.d.). Dentro del mismo texto, el autor indica que “el profesor 
debe plantearse un triple objetivo en su acción motivadora: 
 suscitar el interés 
 dirigir y mantener el esfuerzo 
 lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 
Si en la escuela tradicional llamábamos motivación solamente a la inicial, 
aquí vemos que la motivación debe mantenerse hasta el final, y ser el 
punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de nuevas 
                                                 
12 La investigación también ha indicado que un sentido de conexión con los maestros y compañeros de los 
estudiantes en la escuela se asocia con múltiples indicadores de motivación y compromiso académico, 
sobre todo el compromiso emocional (Wang y Holcombe, 2010). Los estudiantes, especialmente a los 
estudiantes desfavorecidos, aprenden más y tienen menos problemas de disciplina cuando sienten que sus 
profesores están dedicados a su éxito. En algunos casos, el apoyo percibido de los maestros también puede 




motivaciones para nuevos procesos” (Martínez-Salanova Sánchez, n.d.). 
Medición de la motivación 
Petri y Govern, citados por Sánchez, indican que existen cuatro planos de 
análisis de la motivación que pueden agruparse en cuatro categorías 
distintas (Sanz Aparicio, 2013): 
 Análisis fisiológico 
 Análisis individual 
 Análisis social 
 Análisis filosófico 
Para estas cuatro categorías se enuncian una serie de técnicas de medida 
e investigación: 
 Técnicas basadas en la medición de la conducta instrumental, 
manifiesta u observable 
 Técnicas basadas en la medición de respuestas fisiológicas 
 Técnicas basadas en la medición de estados subjetivos y 
sentimientos (también llamadas medidas de autoinforme). 
En el caso de la presente tesis se utilizarán las últimas, ya que se ajustan 
al propósito de investigación, como se demuestra a continuación. 
Según Sanz, los autoinformes “reciben este nombre porque su 
denominador común es su posible consideración como informes de un 
sujeto sobre su propia actividad (gustos, intenciones, metas, etc). Se 
utilizan cuando lo que se busca es estudiar y evaluar aspectos de la vida 
que no pueden conocerse ni manipularse directamente”. 
Dichos autoinformes “reciben varios nombres dependiendo de su 
utilización: autorregistros, cuestionarios, entrevista, autoobservación”.  
Estas herramientas “pueden evaluar repertorios generales de motivos o 
motivaciones concretas”. Por lo que son de una precisa utilidad en el caso 
del estudio de la motivación en el aula a partir del uso del humor en las 
clases. Esto se confirma con la afirmación 
El contenido de los ítems puede referirse a un sentimiento, creencia, hecho 
o actitud. Las preguntas pueden ser directas o en forma de afirmación. 
Las posibilidades de respuesta se pueden dar a través de una puntuación 
en una escala (1 a 8) o en niveles de grado de acuerdo (completamente de 
acuerdo, o completamente en desacuerdo). 
Mateos P., citado por Sanz, indica que los autoinformes tienen tres 
posibilidades de estudio (Sanz Aparicio, 2013): 
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- Identificar la estructura motivacional básica de la personalidad: Qué 
motivos pueden ser considerados rasgos estables de la personalidad. 
- Comprobar de qué forma interactúan determinadas disposiciones 
motivacionales de la persona con las variables situacionales: (interacción 
sujeto-ambiente). 
- Analizar de qué manera un conjunto de variables varían conjuntamente 
para predecir o comprobar modelos sobre la forma o estructura de la 
relación entre ellas (medición y causalidad). 
En este último respecto haremos énfasis en la variable profesor, tal como 
se ha expuesto anteriormente. 
 
Determinación del nivel de motivación escolar 
Sanz (2013), expone que para determinar la motivación escolar deben 
tenerse en cuenta no sólo los factores que determinan el nivel de 
motivación sino también los indicios que permiten evidenciar su existencia. 
Dentro de los factores que determinan el nivel de motivación de un alumno 
se encuentran: 
 Las propias diferencias individuales para establecer las metas y las 
expectativas de aprendizaje y la capacidad de autorregulación 
propia de cada alumno. 
 La actuación del profesor en el aula. 
 La forma de llevar a cabo la acción educativa en el aula. 
La motivación no es un proceso que se pueda observar directamente, si no 
que se hace tangible a través de las conductas que manifiestan los 
individuos, en este caso, los estudiantes. Estos indicios son listados por 
Sanz (7): 
 La dirección de la atención y las conductas de elección 
 La persistencia y el esfuerzo mostrado en la realización de la 
tarea. Son considerados los indicios más relevantes del grado 
de motivación de un alumno por una actividad. 
 La motivación continuada y el nivel de actividad del alumno. 
 El rendimiento. Este indicio es menos directo que los 






El Colegio Adventista Emmanuel 
El Colegio Adventista Emmanuel (CAE) “es propiedad de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, Región Sur de Bogotá, inició sus labores en el 
año 1940. En el año 1969 las directivas del plantel legalizan sus estudios. 
En 1976 entrega la primera promoción de bachilleres y a partir del año 
1991 cambia el nombre de Colegio Emmanuel por Colegio Adventista 
Emmanuel. 
Es una institución de carácter privado y reconocida oficialmente mediante 
resolución Nº 7447 del 13 de noviembre de 1998, con registro en el DANE 
Nº 311001002991 y con inscripción ante la Secretaría de Educación 1140” 
(Colegio Adventista Emmanuel, 2012).  
El Colegio está ubicado en la Av. 11 sur No. 18A-58 de la ciudad de Bogotá, 
barrio Luna Park, en un área principalmente comercial y residencial. 
Cuenta con una infraestructura de un edificio de tres pisos, con auditorio, 
laboratorios de química y física, dos patios de recreo, espacio de venta de 
comidas y se encuentra anexo a una iglesia con capacidad para unas 
quinientas personas donde se realizan algunas actividades del colegio 
relacionadas con su perfil religioso. 
Esta institución se encuentra clasificada en el nivel _____________ de 
acuerdo con el ICFES. 
El grado décimo 
El grado décimo del CAE cuenta con dos cursos de 30 estudiantes cada 
uno, para un total de 60. Los estudiantes provienen de diversos contextos 
y de acuerdo a las directivas de la institución, no todos ellos están 
relacionados con la denominación religiosa asociada a la misma. 
Las edades de los estudiantes van desde los 14 hasta los 19 años y 
provienen de diferentes estratos socioeconómicos. 
La metodología 
Enfoque de investigación 
Para el presente estudio se ha decidido combinar los que se consideran los 
dos principales enfoques utilizados en la investigación educativa, de 




El enfoque cuantitativo se hace presente en cuanto permite realizar 
análisis particulares y objetivos enfocados directamente con los objetivos 
de investigación, por ende se hacen muestran, a través de gráficos y 
cuadros los resultados obtenidos mediante el uso de las herramientas 
diseñadas, que se explicarán más adelante. 
El enfoque cualitativo permite tener una visión holística de la realidad y 
aparece como el enfoque más adecuado para analizar las observaciones de 
clase que se han programado, cuyos datos no representan la posibilidad 
de hacer un manejo estadístico confiable y que requieren una 
interpretación cualitativa. 
Herramientas de investigación 
En el proceso de investigación que se refleja documentado en la presente 




 Grabación de sesiones de aula 
La información recolectada a través del proceso responde a los siguientes 
aspectos: 
 Situación del plantel 
 Ubicación 
 Instalaciones 
 Ambiente externo 
 Ambiente interno 
 Situación del aula de clase 
 Curso 
 Número de estudiantes 
 Ambiente interno 
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 Tema abordado durante la clase 
 Alcance 
 Grado de dificultad 
 Ambiente en el aula durante la clase 
 Atención de los estudiantes 
 Participación de los estudiantes 
 Actos de indisciplina o llamados de atención del profesor 
 Interacción profesor-estudiantes-profesor 
 Interacción estudiantes-estudiantes 
 
Se ha visitado la institución educativa “Colegio Adventista Emmanuel”, 
particularmente los dos grupos de grado décimo, con el fin de observar las 
clases de diversas materias y determinar el ambiente actual de la 
enseñanza las aulas. Se ha buscado durante este proceso no interferir con 
el desarrollo de la clase ni influenciar el ambiente de la misma. Tanto los 
estudiantes como el docente han sido informados previamente del evento 
de observación. 
La encuesta 
Se ha elaborado una encuesta que corresponde a los criterios presentados 
anteriormente. Teniendo en cuenta que debe informarse previamente y 
solicitar autorización por parte de los participantes, se incluyó un 
apartado en el que se recordaban los objetivos de la misma y de la 
investigación. Este formato puede observarse en el Anexo 1.  
El instrumento fue aplicado en los dos grados décimos del Colegio durante 
la jornada escolar normal y en las aulas de clase. Por ende se contó con la 
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participación de prácticamente todos los estudiantes de dichos cursos a 
excepción de aquellos que pudieron haber estado ausentes de sus aulas 
por inasistencia (58 estudiantes en total tomaron parte del proceso). La 
participación, aunque limitada a los estudiantes de grado décimo, fue 
completamente anónima con el fin de garantizar la apertura de los 
estudiantes a una respuesta sincera y sin presiones externas. 
Apartados de la encuesta, hallazgos y análisis 
Primer ítem: edad 
En primer lugar, y con el fin de establecer con claridad los rangos de 
edades de los estudiantes participantes se preguntó por su edad. Esta 
información se considera útil en la medida en la que permite enmarcar las 
opiniones en un espacio de desarrollo psicológico acorde con esta variable. 
Es evidente que la naturaleza de las respuestas puede variar de acuerdo a 
la edad vista como elemento determinante de la concepción de madurez 
de los individuos participantes. 
Al practicar la encuesta se encontró que los estudiantes entrevistados se 
encuentran etáreamente clasificados de la siguiente manera: 
Tabla 1. Composición etárea de la población de estudiantes de grado décimo. 











Figura 6. Composición etárea de la población de estudiantes de grado décimo 
 
Fuente: Elaboración propia 
La mayoría de los estudiantes se encuentra dentro de la franja de los 15 a 
16 años, con un total de 43 estudiantes, que representa un 72,41% del 
total (39,65% para 15 años y 32,76 para los 16 años). La edad de 17 años 
representa un 12,06% y la de 14 un 10,34%. 
Segundo ítem: ¿Considera usted que sus profesores usan el humor en el 
aula de clases? 
Esta pregunta se hace con el fin de saber si los estudiantes perciben el 
uso del humor en sus clases. Debido a que es muy complejo determinar 
un número concreto de ocasiones en los que los maestros utilizan el 
humor o en el que los estudiantes perciben ciertas expresiones como 
humorísticas se han determinado tres posibles respuestas a este 
interrogante: sí, no y algunas veces. 
Tabla 2. Percepción del uso del humor en el aula. 
¿Considera usted que sus profesores usan el humor en el aula de clases? 
Sí 10 
No 4 
Algunas veces 44 



























Figura 7. Percepción del uso del humor en el aula 
 
Fuente: Elaboración propia 
Un número bastante importante de los estudiantes considera que se 
presenta el uso del humor en sus clases. Sumando las respuestas de 
algunas veces y sí, hay un 83% del total que refieren afirmativamente 
dicha situación. 
Tercer ítem: ¿A qué materias pertenecen los profesores que utilizan el humor 
con mayor frecuencia? 
Este apartado tiene el objetivo de determinar cuáles son los profesores 
cuyas clases pueden ser de particular interés para ser grabadas. 
Tabla 3. Materias con mayor frecuencia de uso del humor 
Materia Menciones Materia Menciones 
Matemáticas 52 Biología 2 
Física 15 Trigonometría 3 
Inglés 26 Castellano 4 
Sociales 8 Comunicación 1 
Filosofía 9 Trigonometría 3 
Liquidación 22 Contabilización 9 
Informática 11   
Fuente: Elaboración propia 
Con el fin de recopilar un amplio espectro de opiniones, a los estudiantes 
se les pidió mencionar tres materias, cada uno, en las que consideraran 




Sí No Algunas veces
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Figura 8. Materias con mayor frecuencia de uso del humor 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como resultado, la mayoría de ellos señalaron que las materias donde más 
se hace presente el humor son: matemáticas, inglés y liquidación. Ahora 
bien, las asignaturas de matemáticas y liquidación tienen al mismo 
profesor, por lo que se tuvo en cuenta la siguiente materia en número de 
menciones que es inglés, desafortunadamente no se pudo hacer la 
observación de clases con esta docente, por lo que se hizo con la siguiente 
en orden de menciones que fue sociales. 
Cuarto ítem: ¿Se siente a gusto con un profesor que usa el humor en el aula? 
Con esta pregunta se busca iniciar un acercamiento con las posibles 
relaciones entre la motivación del estudiante en relación con el uso del 
humor en clase. En general se dan tres opciones de respuesta: sí, no y 
algunas veces. Esta pregunta es introductoria a la siguiente que es la que 
precisamente busca penetrar en la opinión de los estudiantes y recoger 
sus puntos de vista. 
Tabla  4. Sensación de bienestar con un profesor que usa el humor en el aula. 
¿Se siente a gusto con un profesor que usa el humor en el aula? 
Sí 36 
No 0 
Algunas veces 22 









Matemáticas Física Inglés Sociales
Filosofía Liquidación Contabilización Informática
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Figura 9. Sensación de bienestar con un profesor que usa el humor en el aula. 
 
Fuente: Elaboración propia 
El 62% de los estudiantes, es decir, 36 de ellos, se sienten a gusto con el 
uso del humor en el aula y 38% (22 estudiantes) manifiestan que algunas 
veces están a gusto, lo que abre el interrogante sobre cuáles ocasiones son 
percibidas como positivas y cuáles como negativas, lo que se analizará más 
adelante. Es de resaltar que ninguno de los participantes se mostró 
disgustado de manera radical con el uso del humor. 
Quinto ítem: Explica tu respuesta al punto anterior 
Se busca aquí conocer cuál es la perspectiva de los estudiantes en lo que 
respecta a su posición frente a un profesor que utiliza el humor en el aula. 
El propósito es el de recopilar información sobre las sensaciones y 
sentimientos y reacciones que despierta el uso del humor por parte de los 
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Figura 10. Nube de palabras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Dentro de las respuestas de los estudiantes la palabra más repetida es 
clase, tal como se muestra en la anterior nube de palabras, lo que es obvio 
dado que se interroga acerca del ambiente en la clase. Otras palabras que 
se destacan son gusta, gusto y siento, que nos aproximan a expresiones 
relacionadas con la sensación de bienestar producida por el humor, en 
adición al adjetivo agradable y a la palabra ambiente. Se encuentran 
también dos palabras que justamente están relacionadas con uso del 
humor, chiste(s) y comentarios, que parecen ser los medios a los que más 
se refieren los estudiantes para la expresión del mismo. En menor medida 
se encuentran aprender, divertido mejor fácil y molesta. Esta última 
aparece en las declaraciones de los estudiantes que hacen salvedades al 
uso del humor en el aula manifestando que les disgusta cuando el docente 
lo utiliza para humillar a los estudiantes. 
Sexto ítem: ¿Qué uso le da el profesor al humor, para explicar, para hacer 
la clase menos agotadora o para algo más? 
Esta pregunta busca conocer la percepción de los usos del humor hecho 
por los profesores por parte de los estudiantes. Se dan dos ejemplos 
generales, evitando predisponer la respuesta, pero ilustrando lo que se 
quiere obtener con la pregunta. 
Los estudiantes refieren que los profesores utilizan el humor para reducir 
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el agotamiento y el estrés, mejorar la interacción, reducir la monotonía, 
llamar la atención de los estudiantes distraídos o indisciplinados, explicar 
o ilustrar un tema propio de la clase. Adicionalmente los estudiantes crean 
una categoría adicional a la se ha explorado en el marco teórico anterior, 
la de burlarse de alguien. Esta categorización puede mostrarse, en 
términos de menciones, de la siguiente manera: 
Tabla 5. Categorización de los usos del humor en el aula a partir de los testimonios de 
los estudiantes 
Uso del humor en el aula Menciones 
Reducir el agotamiento y el estrés 31 
Mejorar la interacción entre el docente y 
el estudiante 
1 
Evitar la monotonía 26 
Llamar la atención a estudiantes distraídos 
o indisciplinados 
13 
Ilustrar un tema 20 
Molestar al estudiante 17 
Fuente: Elaboración propia 
Séptimo ítem: Ponga un número del 1 al 7 a la izquierda de las siguientes 
formas de usar el humor en clase, siendo 1 la que más le gusta y 7 la que 
menos le gusta. 
Continuando con las formas de uso del humor, se ha pedido a los 
estudiantes que organicen una serie de usos que corresponden a los ya 
expuestos en el marco teórico de acuerdo a la sensación de bienestar que 
les causa. 
El objeto es determinar cuáles son las forma de uso del humor que los 
estudiantes menos apropiadas o que les causan una sensación de menor 
bienestar. 
Es de recordar que les fueron ofrecidas a los estudiantes siete opciones 
para ser ordenadas: 
a) Que el profesor cuente una cosa chistosa que le haya pasado 
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b) Que el profesor se burle de sí mismo 
c) Que el profesor se burle de otro estudiante 
d) Que el profesor se burle de usted 
e) Que se refiera a algo cómico que aconteció en el pasado y fuera del 
aula (sin involucrar a nadie de la clase) 
f) Que haga gestos, camine chistoso, se ría burlonamente 
g) Que use caricaturas para explicar cosas 
 
La tabulación de las respuestas mostró los siguientes resultados: 
Tabla 6. Primeros tres lugares de preferencia respecto a formas de uso del humor en el 
aula. 
Opción Lugar de Preferencia No. de menciones 
 Primer Segundo Tercer  
a 23 12 6 41 
b 7 16 11 34 
c 8 3 15 26 
d 1 0 2 3 
e 10 12 8 30 
f 4 14 10 28 
g 5 1 10 16 
Fuente: Elaboración propia 
La opción más referida en el primer lugar de preferencia fue la a) “Que el 
profesor cuente una cosa chistosa que le haya pasado, seguida por la 
opción e) “Que se refiera a algo cómico que aconteció en el pasado y fuera 
del aula (sin involucrar a nadie de la clase)” y en tercer lugar la c) “Que el 
profesor se burle de otro estudiante”. 
Dentro de estos tres primeros lugares de preferencia la opción más 
mencionada fue la a) “Que el profesor cuente una cosa chistosa que le 
haya pasado”, seguida por la opción b) “Que el profesor se burle de sí 
mismo” y en tercer lugar la opción e) “Que se refiera a algo cómico que 




En lo que respecta a las opciones menos preferidas por los estudiantes los 
resultados son los siguientes: 
Tabla 7. Últimos tres lugares de preferencia respecto a formas de uso del humor en el 
aula. 
Opción Lugar de Preferencia No. de menciones 
 Antepenúltimo Penúltimo Último  
a 4 4 3 11 
b 12 7 0 19 
c 8 12 6 26 
d 3 14 32 49 
e 10 5 2 17 
f 8 5 2 15 
g 13 11 13 37 
Fuente: Elaboración propia 
La opción menos preferida es la d) “Que el profesor se burle de usted” 
seguida muy de lejos por g) “Que use caricaturas para explicar cosas” y 
con apenas tres menciones aparece a) “Que el profesor cuente una cosa 
chistosa que le haya pasado”. 
Respecto al número de menciones nuevamente aparece d) entre las tres 
opciones menos preferidas por los estudiantes en el primer lugar, seguida 
por g) y, en tercer lugar, se encuentra la opción c) con 26 menciones “Que 
el profesor se burle de otro estudiante”. 
Octavo ítem: Si el profesor no usa el humor, ¿la clase se vuelve aburrida? 
Se busca saber cómo puede ver el estudiante una clase donde el humor 
esté ausente. 
Tabla 8. El humor en la actividad de enseñanza - aprendizaje 
Si el profesor no usa el humor, ¿la clase se vuelve aburrida? 
Sí 37 
No 2 
Algunas veces 19 






Figura 11. El humor en la actividad de enseñanza - aprendizaje. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Vemos aquí que la mayoría de los estudiantes, 63% del total, ven al humor 
como una manera de escapar de la monotonía del aula. Solamente dos de 
ellos consideran que el humor no es necesario para hacer una clase menos 
aburrida. 
Noveno ítem: Si en su concepto el profesor exagera en el uso del humor, 
¿corre el riesgo de perder su respeto? ¿El respeto de la clase? ¿Lo 
consideran un payaso? 
Esta pregunta busca establecer una relación entre el uso del humor y la 
concepción cultural de que el uso del humor ocasiona una pérdida en el 
estatus del profesor frente a sus estudiantes. 
En este aspecto los estudiantes coinciden en general en un aspecto: 
moderación. No consideran que el profesor pueda convertirse en el hazme 
reír o en que se pierda el respeto por parte de la clase, pero sí que ello 
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Figura 12. Uso del humor y respeto de los estudiantes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Décimo ítem: ¿El uso del humor que le profesor hace, lo motiva a estudiar? 
¿Lo motiva a entrar a la clase? 
El propósito de esta pregunta es el de determinar si efectivamente hay un 
cambio en la motivación del estudiante ante el uso del humor en el aula y 
si esa sensación de bienestar puede llegar más allá del entorno del colegio 
y puede trasladarse a las actividades de estudio en el hogar o en otros 
espacios. 
En esta área los estudiantes hacen referencia a varios aspectos 














Figura 13. Actividades motivadas por el humor en el aula. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Observación 
La observación de las clases se realizó con el consentimiento de os 
docentes observados. El observador se situó dentro del aula de manera 
que no interviniera en el desarrollo de las mismas. Con el fin de 
sistematizar las observaciones se desarrolló un instrumento que permite 
unificar los aspectos relevantes de cada una de ellas. El formato que se 
usó para recopilar la información relevante durante las observaciones se 
puede consultar en el Anexo 2.  
El formato de observación se utilizó al tiempo que se hacía la observación 
de clase con el fin de registrar los puntos coincidentes y destacar aquellos 
que se consideran importantes para el desarrollo de la temática de la 
presente tesis. 
Primer ítem: Describa  brevemente las condiciones físicas del aula. 
Es de interés conocer cuáles son las condiciones en las que se desarrolla 
la práctica educativa puesto que este aspecto puede influenciar las 
experiencias y en general el devenir de las clases. Un ambiente ruidoso, 
mala iluminación, pupitres incómodos, y suciedad, entre otros, generan 
una serie de variables que pueden interferir en la percepción del 
estudiante respecto a las sensaciones de bienestar que se perciben en un 
aula de clases. 














Menciones 20 12 8 7 5
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Segundo ítem: Describa la manera como el profesor inicia la clase 
La introducción y el modo como el profesor inicia la clase disponen el 
ánimo de la sesión y es cuando el profesor consigue organizar el inicio de 
la misma. 
Tercer ítem: Describa como se realizó la introducción al tema 
Es en este punto donde el profesor introduce el tema o la actividad que 
tiene preparada para su sesión y donde consigue captar la atención de sus 
estudiantes. Este momento es esencial ya que la motivación del estudiante 
se enfoca en el trabajo del aula en este momento. 
Cuarto ítem: Describa qué estrategia se utilizó para fomentar la confianza 
Se busca específicamente establecer las estrategias que el profesor pueda 
utilizar para fomentar un lazo entre el estudiante y el profesor que sirva 
de puente facilitador entre dichos actores. El objetivo es determinar si el 
humor se encuentra entre dichas estrategias y qué tan frecuente es su uso. 
Quinto ítem: Describa la tarea académica 
Se trata en general de hacer una corta descripción del tema de la clase, de 
las actividades desarrolladas y del desarrollo de la clase en general. Aquí 
se incluyen también las interrupciones a partir de la intervención de otros 
docentes para realiza anuncios o debidas a actividades extra clase entre 
otras situaciones que pueden presentarse en el aula. 
Sexto ítem: Describa las acciones que le permitan saber si los estudiantes 
prestan atención a las instrucciones del profesor 
La atención de los estudiantes es importante en este punto puesto que 
está relacionada directamente con la motivación. Aun cuando el 
estudiante está sujeto a distracciones, ya sea por parte de sus compañeros 
o del exterior del aula, el hecho de que conserve la atención en la actividad 
desarrollada y en especial que le sea posible prestar atención a 
instrucciones dadas para realizar ejercicios o participar de actividades 
indica que se encuentra motivado. No se requiere aquí que el estudiante 
comprenda cien por ciento las instrucciones provistas por el docente. Un 
indicador de que hay atención por parte del estudiante es que, por ejemplo, 




Séptimo ítem: Describa las conductas que los alumnos mostraron y que le 
permiten saber si se encuentran motivados o no 
La observación busca determinar las conductas de los estudiantes que 
pueden indicar la presencia o ausencia de motivación en ellos y la relación 
de esa situación con las herramientas utilizadas por el profesor. 
Octavo ítem: Describa las reacciones de los estudiantes ante las elocuciones 
humorísticas del profesor 
El objetivo del apartado es el de registrar las reacciones de los estudiantes 
a las elocuciones humorísticas de modo que se registren sin importar si 
son positivas, negativas o causan indiferencia. 
Grabación de sesiones en el aula 
Con el consentimiento de los docentes de las respectivas materias, se llevó 
a cabo la grabación de algunas clases, para lo cual se utilizó un teléfono 
celular y una aplicación que permitía una calidad de sonido superior a la 
convencionalmente usada por los dichos dispositivos. 
La grabación de las clases se desarrolló al mismo tiempo con las 
observaciones con el fin de tener un material que se complementara 
mutuamente. 
Información recopilada a partir de las observaciones y 
grabaciones 
Condiciones de las aulas 
Las aulas del Colegio Adventista Emmanuel se caracterizan por estar bien 
iluminadas y distribuidas, no existen condiciones de hacinamiento de 
estudiantes y el ruido exterior y las posibles distracciones provocadas por 
situaciones acontecidas en el exterior se bloquean a través de 
recubrimientos de las ventanas que no reducen la iluminación pero 
reducen la posibilidad de que dichos eventos perturben el devenir de las 
clases. Cabe anotar que los estudiantes no toman sus clases en la misma 
aula, sino que rotan de una a otra y en todos los casos los salones se 
encuentran en las mismas condiciones. Hay algunos momentos en los que 
el ruido exterior se incrementa debido a que debido a restricciones de los 
espacios para el descanso, los recreos de la sección de primaria son 
programados en diferentes momentos a los de bachillerato, pero en general 




Inicio de las sesiones de clase 
En todos los casos la clase empieza con los estudiantes poniéndose de pie, 
lo que es considerado como una muestra de respeto hacia el profesor, pero 
evidentemente también ayuda a organizar el inicio de las clases y a 
fomentar el silencio entre los estudiantes. 
También es notable que en todos los casos los profesores agradecen a la 
clase el ponerse en pie, lo que evidencia que hay un acuerdo entre los 
profesores para estandarizar el inicio de las clases y establecer una rutina 
uniforme. Posteriormente, debido a la naturaleza religiosa de la institución, 
los profesores piden a los estudiantes tener un momento de oración. Aquí 
sí se presenta una diferencia. Algunos de ellos solicitan a un estudiante 
guiar la oración, otros profesores permiten a los estudiantes tener sus 
propios momentos de oración sin guía alguna. Las oraciones todas son 
silenciosas y reverentes. Los estudiantes que no pertenecen a la 
denominación religiosa de la institución no participan de la oración pero 
se comportan con respeto y guardan silencio en tanto ella se realiza. 
Los estudiantes toman asiento y se entiende que la sesión de clase inicia 
en ese momento. 
Estrategias de fomento de la confianza 
Las estrategias observadas de fomento de la confianza en la relación 
estudiante-profesor se pueden resumir de la siguiente manera: 
- Cordialidad del profesor: esta estrategia se percibió que en la 
medida que los profesores se expresaban con un tono de voz 
que tiende a favorecer la interacción con el estudiante se crea 
un vínculo de confianza y amabilidad, del mismo modo como 
sucede con el uso de expresiones amables (por favor, gracias, 
etc). 
- Atención a las inquietudes de los estudiantes: el profesor 
respondía a las preguntas de los estudiantes, sin importar si 
estaban relacionadas con el tema de la clase o no. 
- Retroalimentación positiva mediante palabras de encomio: los 
profesores utilizaban palabras de felicitación o sencillamente 




- Gestos: a través de acciones no verbales el docente generaba 
una retroalimentación positiva  (palmadas en la espalda, 
sonrisa, pulgares arriba): algunos docentes manifestaban su 
conformidad con el desempeño o comportamiento de los 
estudiantes mediante gestos no verbales. Se observó que se 
produce también un gesto de retroalimentación de parte del 
estudiante. 
- Uso del tuteo como medio de acercamiento al otro: en lugar de 
hablar “de usted”, algunos docentes usaron el tuteo para 
generar un acercamiento con los estudiantes, relajar las 
tensiones surgidas al aproximarse a una persona de 
autoridad y demostrar confianza. 
Cabe anotar que estos comportamientos no son generales y que su 
frecuencia varía de acuerdo con el estilo comunicativo y pedagógico del 
profesor. También que las estrategias y especialmente el caso del tuteo no 
derivó en una pérdida de la cortesía o el respeto; por el contrario, se 
mostraron como parte integral del establecimiento de las relaciones de 
confianza. 
Acciones que de los estudiantes que permiten reconocer una adecuada 
comunicación estudiante-profesor 
Las acciones de los estudiantes que demuestran una adecuada 
comunicación durante los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden 
resumirse como sigue: 
- Participación: los estudiantes respondían a las preguntas 
hechas por el docente de manera voluntaria, participaban de 
las actividades propuestas, analizaban problemas e inclusive 
se auto organizaban para colaborar mutuamente y encontrar 
respuestas a los problemas expuestos. 
- Formulación de preguntas: los estudiantes levantaban la 
mano para solicitar el uso de la palabra y hacían preguntas a 
sus profesores. También se dio el caso de que dependiendo de 
tipo de actividad y del estilo del profesor, los estudiantes 
llamaban al profesor para que se acercara a sus pupitres. 
- Agradecimiento (debido a la colaboración del docente): los 
estudiantes expresan su agradecimiento al profesor por las 
explicaciones dadas a través de frases tradicionales.   
- Discusión de puntos de vista. Los estudiantes pidieron el uso 
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de la palabra para expresar sus propios puntos de vista 
Indicadores de motivación 
Una serie de conductas de los estudiantes mostraron la presencia de 
motivación en sus acciones. Cabe anotar que la obligación de desempeñar 
una tarea se ha tenido en cuenta como motivación, así como el trabajo 
autónomo del estudiante desarrollado de manera independiente. 
- Participación en clase: los estudiantes participaban en las 
actividades propuestas por el profesor, generaban preguntas, 
mostraban interés en conocer más acerca del tema. 
- Proposición de soluciones a inquietudes planteadas por el 
docente: los estudiantes buscaban soluciones a los problemas 
propuestos, se auto-organizaban para encontrar una 
respuesta, comentaban entre ellos y recurrían a diferentes 
estrategias para cumplir con el objetivo de la actividad. 
- Participación de trabajo en grupo: los estudiantes 
participaban de actividades en grupo organizadas por el 
docente respondiendo a instrucciones previamente dadas. 
- Desarrollo de trabajo autónomo: los estudiantes desarrollan 
trabajo autónomo fuera y dentro del aula, dedicando tiempo 
extra a desarrollar tareas o a estudiar temas referentes al área. 
Reacciones de los estudiantes ante las elocuciones humorísticas del 
profesor 
Los estudiantes reaccionan de diversas maneras ante las elocuciones 
humorísticas de sus profesores. Durante las observaciones se encontraron 
una serie de reacciones a las siguientes situaciones: 
- Humor a partir del docente 
La siguiente situación se produce mientras el profesor resuelve un ejercicio 
matemático en el tablero y, ya sea por error o para probar el grado de 
atención de los estudiantes, comete un error que es corregido de manera 
inmediata por los mismos alumnos. 
APARTADO 1 
Profesor: “…Y recordando que el perímetro de la circunferencia es pi por erre al cuadrado” 
Estudiante: “profe, es dos pi por erre al cuadrado” 
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Profesor: “ah, sí, es que cuando uno es viejito la memoria se le acorta a la mitad” 
(Estudiantes y profesor se ríen) 
La situación del apartado dos se produce cuando el profesor llama la 
atención de los estudiantes respecto a la necesidad de mantener la 
concentración y la atención durante el desarrollo de las actividades de la 
clase de matemáticas y de las explicaciones a los temas. El docente hace 
énfasis en que no se deben utilizar los sistemas de mensajería instantánea 
de los celulares en el transcurso de la clase puesto que ellos distraen y 
hacen que los asistentes pierdan indicaciones valiosas que les ayudarán a 
comprender los procedimientos que el profesor comparte con ellos. 
APARTADO 2 
Profesor: “y uno mira y mira qué estará mirando… no, estoy estudiando, y no es sino sólo 
chismoseo… ¿el “guasá”?  
(se escuchan risas) 
…el único “guasá” que conocía era cuando veía Batman… ¡el guasá! 
(se escuchan risas) 
Estudiantes: ¡el guasón! 
(se escuchan risas) 
Profesor: ¿El qué? 
(se escuchan risas y los estudiantes comentan) 
…momento, a ver joven, ¿qué? 
Estudiante: ¡el guasón! 
(se escuchan risas y los estudiantes comentan) 
Profesor: ¡Eso! ¡El guasón! Dizque el guasá. Ustedes conocen el guasón y el guasá. Bueno, 
A ver niña Aguirre, que no viene y… equis a la dos sobre ye… 
El marco del apartado tres se da durante la clase de física, allí la profesora 
utiliza la masa de su propio cuerpo como referente de la constante de masa 
en cualquier lugar del universo independientemente de la fuerza de 
gravedad que sobre ella pueda ejercer un cuerpo. La docente enfatiza en 
que el cambio de gravedad no serviría para hacer ver a una persona más 
delgada puesto que la masa no cambiaría y ella no podría tener un cuerpo 
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con las medidas 90-60-90 sencillamente viajando a la luna. 
APARTADO TRES 
Profesora: “…la masa de cualquier objeto o cuerpo es la misma, así sea en la tierra, así sea 
en la luna, así sea en Júpiter, así sea en Plutón, así sea en cualquier lugar, la masa es la 
misma. O sea, yo no me puedo ir a la luna y me puedo volver más flaca porque me llevaron 
a la luna a ver si me vuelvo 90-60-90…”. 
 
- Humor a partir del estudiante 
El apartado número uno corresponde a una “trampa” tendida por un 
grupo de estudiantes a un compañero para hacerlo participar en la clase 
resolviendo el ejercicio en el tablero. El profesor se muestra cómplice al 
escoger a dicho estudiante para que efectivamente pase al frente. El 
estudiante escogido no se niega a hacerlo, sino que ante la orden del 
profesor va frente al tablero y empieza a resolver el ejercicio. 
APARTADO 1 
Profesor: “¿Quién quiere pasar a resolver el ejercicio?” 
Estudiante: “Robayo, profe, Robayo” 
Profesor: “Ah, bueno Robayo pase” 
(el estudiante Robayo voltea a mirar sorprendido tanto al profesor como al compañero) 
(los estudiantes se ríen, el profesor sonríe) 
La siguiente situación que se presenta es la de un estudiante que no puede 
ver al tablero puesto que el profesor se interpone. El alumno utiliza un 
tono agudo aunque respetuoso con el profesor que al notar la 
preocupación del estudiante se ríe del hecho y lo pone en una posición 
momentáneamente incómoda. La actitud de sorpresa del estudiante 
genera risas dentro de sus compañeros y finalmente del alumno que 
protagoniza la broma del profesor. 
APARTADO 2 
Profesor: “a ver, ya, ya” 
Estudiante (en tono agudo): “es que usted tapa el tablero, no deja ver” 
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Profesor: “pero hermano, ¿por qué me grita? 
(se escuchan risas) 
¿Yo le he hecho ‘buli’ a usted?” 
(se escuchan risas) 
Ahora, el profesor busca reorganizar la ubicación de algunos estudiantes 
en el aula. Este orden ha sido establecido previamente por el director del 
grupo y se recomienda a los estudiantes mantenerlo durante todas las 
clases; se busca con el mantener un equilibrio que permita una mayor 
disciplina en el aula. El profesor nota que hay una estudiante que no se 
encuentra su lugar y le pregunta dónde debería estar sentada; la 
estudiante reacciona con sorpresa y el profesor conociendo que ella tiene 
una relación romántica con un estudiante de otro salón lo nombra para 
generar las risas del grupo. 
APARTADO TRES 
Profesor: “voy a hacer unos breves ajustes. Me dicen que usted no es ahí, ¿no? 
Estudiante: No 
Profesor: y, ¿dónde es usted? 
Estudiante: ay… 
Profesor: pero no, no se ponga a llorar, llore por Manuel 
(los estudiantes abuchean y rien) 
En el siguiente apartado el profesor de ciencias sociales está haciendo 
énfasis respecto al comportamiento de algunas personas dentro de un 
círculo social y recuerda el caso de un grupo de estudiantes que saludaban 
golpeándose en la espalda. Los estudiantes recuerdan el caso jocosamente 
y el estudiante que era objeto de dicho saludo levanta la mano y se cubre 
el rostro en señal de no querer recordar dicha situación. 
APARTADO CUATRO 
Mire usted cómo algunos estudiantes se tratan y lo que hacen es maltratarse, hay unos 
saludos como en una temporada que saludaban al pobre Zúñiga con unos golpes en la 
espalda tremendos, se le sacudía la cara 




- Humor a partir de chistes 
El profesor se encuentra resolviendo un problema matemático cuya 
respuesta le recuerda a un chiste. Una vez escrita la solución en el tablero, 
el profesor procede a contarlo. 
APARTADO UNO 
Profesor: “… y sacando la raíz cuadrada de 25… a ver jóvenes, ¿cuánto nos da? 
Algunos estudiantes: “cinco, profe” 
Profesor: “eso me recuerda que una vez Paola (profesora de Biología del colegio) le 
preguntó a un niño que le dijera cinco cosas que contuvieran leche y el chino le dice, ‘cinco 
vacas, profe’” 
(hay risas entre los estudiantes) 
 
- Humor generado a partir de situaciones fuera del aula 
El profesor de matemáticas trae a colación un preconcepto social 
relacionado con los hogares, consigue que uno de los estudiantes 
responda a su pregunta capciosa y se ríe de la respuesta que el mismo 
proporciona. 
APARTADO UNO 
Profesor: La variable independiente es la ye, porque depende de ¿Qué? 
Estudiantes: de equis 
Profesor: de equis, es como decir que cuando la mujer se casa depende de ¿qué? 
Estudiante: del marido 
Profesor: Uy, no, ya no, eso era antes (el profesor se ríe socarronamente) 
 
- Humor no verbal 
La profesora llama la atención de los estudiantes respecto de la 
importancia de no olvidar el signo negativo antes una cifra dado que ello 
cambia completamente el sentido de la respuesta aun cuando la cifra 
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numérica sea la correcta. Para enfatizar en el caso, y mientras resuelve 
una ecuación, comunica los estudiantes que no actuar de manera 
cuidadosa al resolver el ejercicio ocasionará una mala calificación y para 
hacerlo produce un gesto que popularmente es decodificado como sin 
salida o muerte. 
APARTADO UNO 
Profesora: “… da negativo, pero alguno de ustedes llega y lo embochola allá y lo vuelve 
positivo” 
(la profesora hace el ademán de llevarse la mano con la palma hacia abajo hacia el cuello 




Hallazgos y conclusiones 
A partir de la información recopilada a través de las encuestas, y de las 
observaciones y grabaciones, pueden alcanzarse las siguientes 
conclusiones: 
La comunicación en el aula 
Eficiencia de la comunicación en el aula en el colegio Emmanuel 
Retornando a Murga Menoyo (Corica, 2012) es importante revisar, antes 
de considerar el efecto del humor en la comunicación dentro del aula, si 
dicho fenómeno es eficiente. 
En primer lugar debe analizarse si la comunicación es motivadora. En este 
caso es indispensable tener en cuenta los estímulos que permiten captar 
y mantener la atención del alumno y si la comunicación crea en alumno 
la disponibilidad para aprender. 
Durante las clases observadas es evidente que los profesores consiguen 
captar la atención de sus estudiantes, no solamente a partir de la 
convención disciplinaria que se hace presente en las aulas sino también 
del discurso propio de profesor. Este es el caso de la profesora de física -
la clase de la siguiente manera: 
“Chicos hoy vamos a recordar el tema de la clase pasada que es las leyes 
de Newton aplicando lo que es básicamente aceleración y peso, vamos a 
dedicarnos a un tema que es fuerza de rozamiento que está relacionado 
directamente con eso, y hago evaluación. Entonces significa que usted 
debe estar al 100% metido en la clase, no que tenga la mitad de mi cerebro 
en la clase de inglés y la mitad de mi cerebro en la clase de física. ¿Listo?”. 
Aquí es posible encontrar una activación a partir de la creación de una 
necesidad, en este caso la de prepararse para una evaluación. 
Durante esta misma clase que posible observar que la comunicación es 
persuasiva es decir, se enmarca en los procedimientos y actitudes que se 
modifican de acuerdo a las necesidades de los estudiantes en función de 
los objetivos y las metas de la clase. 
Se observó también que hay una comunicación estructurante que busca 
orientar, facilitar y promover la construcción personal del educando, 
garantizando un aprendizaje duradero en el que interactúan los nuevos 
conocimientos con el esquema cognoscitivo previamente adquirido por el 
estudiante. En la clase de física se encuentran expresiones por parte de la 
docente tales como: 
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“vamos a empezar con un ejercicio de peso para recordar”. 
“Por lógica la masa me tiene que dar en ¿qué? En kilogramos. ¿Cuánto me 
da? 5.71 kg. Y no faltan despistado que escribe sobre segundos y… y ahí 
es donde yo no les rebajo, porque si a mí me dicen masa por lógica la masa 
no se dan segundos jamás, ¿sí o no? La masa siempre será en ¿qué? 
Gramos, en kilogramos, en libras, en toneladas, en bultos, yo no sé que 
más unidades”. 
En estas intervenciones es posible notar que la maestra busca enlazar los 
conocimientos previamente construidos con su clase con el nuevo 
conocimiento. Los estudiantes ya han trabajado con el concepto de masa 
y conocen las unidades en las que esta debe expresarse. Pero la profesora 
va más allá, e inclusive menciona unidades de medida que no son 
comunes en el campo de la física como en “bulto”, que es una medida de 
peso popular, pero aplicable en el caso de los estudiantes quienes en clases 
anteriores han aprendido a diferenciar los conceptos de masa y peso. 
La comunicación en el aula también es generalizadora, lo que permite que 
el conocimiento adquirido se ha aplicado a circunstancias análogas. Éste 
es el caso del tratamiento que la profesora al tema de peso y masa usando 
su propio cuerpo como ejemplo e introduciendo justamente una expresión 
humorística dirigida hacia ella misma en la que cuestionar sus estudiantes 
de pesar menos en la luna significaría una reducción de su propia masa 
corporal. 
Finalmente se encuentra que la comunicación, no solamente en esta clase 
sino en todas las que se tuvo oportunidad de observar, es facilitadora de 
inteligibilidad, ya que las expresiones se adaptan a las circunstancias que 
posibilitan su captación por el sujeto. Los profesores buscan adaptar los 
términos y conocimientos que consideran complejos a situaciones 
cotidianas o mediante el uso de un lenguaje cercano al de los estudiantes 
con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos, bajo el claro 
concepto de que la comunicación debe adaptarse al recipiente. 
Efectividad de la comunicación educativa en el colegio Emmanuel 
Durante la observación de las clases no se encontró indicio alguno de 
elementos que pudieran interferir con la efectividad de la comunicación al 
llevarse a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. En general se 
encontró que las competencias comunicativas del profesorado son 
suficientes y necesarias para expresar con precisión las ideas y nuevos 
conocimientos a los estudiantes, así como para interpretar 
adecuadamente las respuestas recibidas de los alumnos. También se 
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observaron las tres actitudes principales del docente resaltadas por Berlo: 
seguridad y confianza en sus propias capacidades, convicción sobre la 
pertinencia de los contenidos a transmitir, apertura y capacidad de 
empatía hacia los estudiantes (Corica, 2012). 
 
Uso del humor en el aula 
Los estudiantes reconocen la presencia del humor en las aulas. Del total 
de estudiantes encuestados, el 93% afirma que sus profesores usan el 
humor de diferentes formas. Es claro que el humor está presente en el 
aula y que hace parte de las interacciones entre maestros y estudiantes y 
entre los estudiantes mismos.  
Es claro también que el humor es transversal a las materias. Es decir, no 
importa qué tipo de conocimiento se transmita, comparta o cree en el aula, 
su presencia puede darse en cualquier campo de estudio puesto que él 
depende de los individuos, no de los temas a tratar. Es justamente el hecho 
de que los seres humanos usemos el humor lo que justifica que se estudie 
su impacto sobre los estudiantes, en este caso. 
Es interesante notar que las materias en las que los estudiantes afirman 
encontrar un uso frecuente del humor son aquellas relacionadas con 
matemáticas (matemáticas, física, liquidación), lengua extranjera e 
informática, algo que ya ha sido considerado por Martin al afirmar que el 
humor es útil en cursos asociados con ansiedad y actitudes negativas. De 
hecho los estudiantes entrevistados manifestaron en su mayoría el uso del 
humor en el aula contribuye a reducir el acotamiento y el estrés, así como 
evitar la monotonía en las clases (31 y 26 estudiantes respectivamente). 
La mayoría de los estudiantes (62%) manifestaron sentirse a gusto con el 
uso del humor en el aula. Esta respuesta emocional agradable coincide 
con la presentada por Martin y Szabo (Martin, 2010), al afirmar que el 
humor produce un incremento en el buen ánimo y genera júbilo. 
Es posible encontrar aquí entonces una confirmación de la relación entre 
la eficiencia y eficacia de la comunicación en el aula con el humor y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ya presentados por Martin y 
Oppliger  (Martin, 2010). Durante la encuesta practicada se encontró que 
20 de los estudiantes entrevistados afirmaron que el humor se utilizaba 
en el aula para ilustrar temas propios de la clase, confirmando el uso del 
humor como herramienta pedagógica y didáctica como ya lo señalaba 
González Ynfante (2011) teóricamente. 
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Ahora bien, se hace importante determinar la categoría taxonómica 
utilizada por el profesor para crear la situación humorística en el aula. 
Durante la encuesta practicada a los estudiantes se les pidió indicar 
cuáles formas de humor preferían o cuales consideraban menos 
adecuadas. Dichas formas de expresiones humorísticas se basaron en la 
construcción hecha por James Neuliep (1991). 
Se encuentra en este punto que los estudiantes prefieren que los 
profesores se refieran a anécdotas humorísticas en los que ellos mismos 
sean los protagonistas o que hagan referencia a situaciones pasadas que 
no tengan que ver con las personas involucradas en el aula. Es posible 
concluir entonces que los estudiantes prefieren no ser la fuente del 
comentario o elocución humorística y situar el punto de referencia en 
tercero. Aunque no apareció como la opción más preferida, la que obtuvo 
mayor número de menciones fue la de introducir expresiones humorísticas 
en las que el profesor fuera protagonista y específicamente en las que 
consiguiera reírse de sí mismo. Es probable que los estudiantes mencionen 
este tipo de humor con frecuencia dado que trasgrede la figura de 
autoridad tradicional representada por el profesor. 
Se nota que el estudiante busca no ser el centro de atención al ser el objeto 
de las elocuciones humorísticas. Este hallazgo coincide con los resultados 
del estudio de Gorham y Christophel (1990). El maestro debe tener en 
cuenta esta circunstancia particular y asegurarse de que el humor no 
afecta el autoestima ni el desempeño de sus estudiantes, sino que por el 
contrario sirve como instrumento pedagógico y lúdico. 
Concepción del profesor que utiliza el humor 
Una de las preconcepciones que puede encontrarse en el ámbito de 
educativo es la del profesor que utiliza el humor en el aula visto como 
payaso. A partir de la encuesta realizada se encuentra que el profesor que 
utiliza el humor no es considerado como tal siempre y cuando haga uso 
de esta herramienta con moderación. Cuarenta y tres de los estudiantes 
manifestaron claramente que la moderación era indispensable para no 
tener una concepción negativa del docente, pero ninguno afirmó tener un 
concepto tal si el profesor utilizaba el humor en el aula. 
Impacto del uso del humor en el aula 
Reacción de los estudiantes ante el uso del humor en el aula 
Analizando las reacciones de los estudiantes ante las elocuciones 
humorísticas de los docentes se encontró que estas siempre fueron 
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positivas, en ningún momento los estudiantes tuvieron reacciones en 
contra del uso del humor en el aula. Los profesores mostraron variados 
usos del humor que concordaron con las categorías previamente descritas: 
humor a partir del docente, humor a partir del estudiante, humor a partir 
de chistes, humor generado a partir de situaciones fuera del aula y humor 
no verbal. 
Humor a partir del docente 
En el caso del humor a partir del docente, los estudiantes se mostraron 
con disposición de continuar con la clase de una manera distensionada y 
en el caso del apartado uno transcrito anteriormente el profesor consigue 
aplicar un procedimiento matemático previamente aprendido a un 
comentario humorístico que no tendría sentido si los estudiantes 
desconocieran el tema. 
En el caso del apartado dos, el profesor simula no tener conocimiento del 
nombre de una aplicación de mensajería para celular y asimila el nombre 
incorrecto que le da con el de un famoso personaje de cómics. El efecto de 
risa se produce y la clase se nota más relajada, lo que se hace evidente en 
el interés mostrado por los estudiantes. En el caso de esta intervención no 
existe relación alguna con el tema que se está presentando, sin embargo 
el profesor hace un paréntesis para llamar la atención sobre la necesidad 
de mantener la concentración durante el desarrollo de los ejercicios de 
matemáticas y de la explicación presentada por el profesor. Aquí se 
muestra como el humor sirve para llamar la atención de los estudiantes 
respecto a aspectos de crecimiento personal y de disciplina en el aula sin 
necesidad de caer en la agresión o en la utilización de discursos negativos. 
Los estudiantes reaccionan guardando sus celulares, apagándolos o 
escondiéndolos de la vista del profesor, pero en ningún momento las 
reacciones son negativas o son motivo de conflicto con el docente. 
En el apartado tres, correspondiente a la clase de física, la profesora utiliza 
la masa de su propio cuerpo como referente de la constante de masa en 
cualquier lugar del universo independientemente de la fuerza de gravedad 
que sobre ella pueda ejercer un cuerpo. La profesora enfatiza en que el 
cambio de gravedad no serviría para hacer ver a una persona más delgada 
puesto que la masa no cambiaría y ella no podría tener un cuerpo con las 
medidas 90-60-90 sencillamente viajando a la luna. La reacción de los 
estudiantes es de risa y algunos de ellos asienten con la cabeza mostrando 




Humor a partir del estudiante 
El apartado número uno corresponde a una “trampa” tendida por un 
grupo de estudiantes a un compañero para hacerlo participar en la clase 
resolviendo el ejercicio en el tablero. El profesor se muestra cómplice al 
escoger a dicho estudiante para que efectivamente pase al frente. El 
estudiante escogido no se niega a hacerlo, sino que ante la orden del 
profesor va frente al tablero y empieza a resolver el ejercicio. Se genera 
aquí un acercamiento entre profesor y los estudiantes del aula, sin afectar 
u ofender al estudiante que resuelve el ejercicio, pero disponiendo el grupo 
para prestar atención al procedimiento de resolución del problema y 
finalmente ayudando al alumno con algunas dudas que este tenía respecto 
al tema. 
Respecto al apartado dos, la situación que se presenta es la de un 
estudiante que no puede ver al tablero puesto que el profesor se interpone. 
El alumno utiliza un tono agudo aunque respetuoso con el profesor que al 
notar la preocupación del estudiante se ríe del hecho y lo pone en una 
posición momentáneamente incómoda. La actitud de sorpresa del 
estudiante genera risas dentro de sus compañeros y finalmente del 
alumno que protagoniza la broma del profesor. Aquí el comentario está 
relacionado con un evento común en el devenir de cualquier clase y no 
tiene objetivo pedagógico alguno. Es de anotar que el profesor acompaña 
sus palabras de gestos que indican claramente que no está atacando al 
estudiante sino por el contrario que busca relajar la situación.  
En el apartado tres, el profesor busca reorganizar la ubicación de algunos 
estudiantes en el aula. Este orden ha sido establecido previamente por el 
director del grupo y se recomienda a los estudiantes mantenerlo durante 
todas las clases; se busca con el mantener un equilibrio que permita una 
mayor disciplina en el aula. El profesor nota que hay una estudiante que 
no se encuentra su lugar y le pregunta dónde debería estar sentada; la 
estudiante reacciona con sorpresa y el profesor conociendo que ella tiene 
una relación romántica con un estudiante de otro salón lo nombra para 
generar las risas del grupo. En este caso es uno de los pocos observados 
en los que se evidencia que la alumna objeto del chiste se siente incómoda 
aunque no reacciona en contra del profesor o del grupo sino que baja la 
cabeza y se dirige al lugar que le corresponde dentro del aula. Siguiendo 
el comportamiento de la estudiante durante la clase se evidencia que no 
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hay una consecuencia desmotivadora inmediata e inclusive ella participa 
más adelante. Para poder saber si en un plazo mayor la estudiante puede 
sentirse afectada se haría necesario continuar observando las clases 
durante un periodo de tiempo más prolongado, pero en el momento no se 
evidencian directamente efectos negativos a partir de la burla de profesor. 
En el apartado cuatro, el profesor de ciencias sociales está haciendo 
énfasis respecto al comportamiento de algunas personas dentro de un 
círculo social y recuerda el caso de un grupo de estudiantes que saludaban 
golpeándose en la espalda. Los estudiantes recuerdan el caso jocosamente 
y el estudiante que era objeto de dicho saludo levanta la mano y se cubre 
el rostro en señal de no querer recordar dicha situación. A partir del 
recuerdo de la situación y de la gesticulación del docente se generan risas, 
ya que la situación se recuerda más como una picardía que como una 
agresión. La clase continúa y el profesor continúa enumerando otros 
ejemplos de comportamiento socialmente aceptado. 
Humor a partir de chistes 
En el primer apartado el profesor se encuentra resolviendo un problema 
matemático cuya respuesta le recuerda a un chiste. Una vez escrita la 
solución en el tablero, el profesor procede a contarlo. La reacción de los 
estudiantes es de risa y el profesor continúa con el tema de la clase. 
Nuevamente el profesor de matemáticas recurre al uso del humor para 
relajar la clase. Tal como lo menciona Martin existen materias en las que 
los alumnos se muestran especialmente pensionados y que consideran 
difíciles y encontramos aquí el caso de un profesor que utiliza el humor de 
manera constante para mantener el ritmo de la clase y la concentración 
de los estudiantes, para relajarlos y hacer su clase más amena y menos 
monótona. 
Humor generado a partir de situaciones fuera del aula 
El profesor de matemáticas trae a colación un preconcepto social 
relacionado con los hogares, consigue que uno de los estudiantes 
responda a su pregunta capciosa y se ríe de la respuesta que el mismo 
proporciona. En este caso los estudiantes no se muestran cómplices con 
el profesor y lo que genera la risa es justamente la exageración que supone 




Humor no verbal 
La profesora llama la atención de los estudiantes respecto de la 
importancia de no olvidar el signo negativo antes una cifra dado que ello 
cambia completamente el sentido de la respuesta aun cuando la cifra 
numérica sea la correcta. Para enfatizar en el caso, y mientras resuelve 
una ecuación, comunica los estudiantes que no actuar de manera 
cuidadosa al resolver el ejercicio ocasionará una mala calificación y para 
hacerlo produce un gesto que popularmente es decodificado como sin 
salida o muerte. Los estudiantes reaccionan con risa y asintiendo con la 
cabeza inclusive se escucha a uno de ellos diciendo “ah, no, si lo hace así 
‘paila’”, lo que muestra que la profesora de una manera informal ha 
conseguido reforzar el concepto que buscaba explicar. 
Impactos positivos encontrados 
Este impacto comienza a hacerse evidente con el hecho de que los 
estudiantes se sienten a gusto con un docente que invita al humor a entrar 
en sus clases. Como pudo observarse en la tabulación del cuarto ítem de 
la entrevista, de 58 estudiantes que contestaron el punto “¿Se siente a 
gusto con un profesor que usa el humor en el aula?” ninguno afirmó que 
no. Podríamos decir entonces que el humor transforma las clases haciendo 
que los estudiantes se sientan mucho más a gusto en ellas. Sin embargo, 
y a pesar de la ausencia de este “no” radical, se encontró que el 38% de 
los estudiantes manifestaron que estaban a gusto “algunas veces”, lo que 
nos enruta hacia la posibilidad de que el humor es a veces incómodo y que 
causa disgusto entre los asistentes a las aulas. 
Previendo ese caso, se les interrogó a los estudiantes para que ampliaran 
sus respuestas y explicaran la razón de su respuesta. En la nube de 
palabras que se construyó para analizar dichas precisiones se destacó la 
palabra “siento”. Y esa palabra aparece tantas veces en las declaraciones 
de los estudiantes justamente porque el humor está relacionado con el 
sentir. Su percepción es subjetiva, y el uso que los profesores dan al humor 
afecta ese sentir. El humor cambia el estado de ánimo, para bien o para 
mal, predispone al estudiante, le ayuda o lo distrae, crea confort o 
sensación de malestar, afecta la condición psicológica del estudiante y 
termina por afectar la forma como el estudiante percibe la materia de 
estudio y al docente que está encargado de acompañarlo en la exploración 
de dichos conocimientos. 
Esto se hace más evidente con la presencia de las palabras gusto o gusta, 
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también evidente en la nube de palabras. Es absolutamente subjetivo 
considerar que algo “me gusta” o “no me gusta”, “me gustó” o “no me gustó” 
y quien se expresa de dicha forma está haciendo una evaluación de las 
sensaciones y sentimientos que causaron sus reacciones de bienestar o de 
incomodidad hacia cierta situación experimentada. 
En este punto, los estudiantes manifiestan que el docente tiene una amplia 
influencia en el estado anímico y a la disposición de los asistentes. Dicho 
influjo del profesor hacia la clase se hace evidente desde el momento en el 
que este llega al aula o inicia la clase mediante su propia disposición 
personal. Tal y como lo evidencian dos estudiantes:  
“la causante de una clase amena, mayormente, es la propia actitud 
del exponente, y esto influye de gran manera en mí”. 
“es necesario iniciar la clase bien, con humor, y más si es una 
materia difícil”. 
Vemos aquí la importancia de un ánimo apropiado por parte del docente 
como componente integrante de su práctica y como variable a ser tenida 
en cuenta para alcanzar el éxito de la misma. El profesor, a través de su 
influencia anímica genera una serie de dinámicas al interior del aula que 
determinan el clima que dominará lo que dentro de ella suceda.  
Los estudiantes también se refieren a las posibles tensiones que pueden 
presentarse en el aula y manifiestan que el humor ayuda a reducirlas: 
 “es chistoso, a veces, cuando el ambiente es tenso”. 
“me gusta porque eso le da un buen ambiente a la clase, se vuelve 
agradable”. 
Vemos en estos testimonios que el humor reduce la sensación de 
incomodidad producida por las tensiones propias de la vida escolar y 
genera una sensación de bienestar y de comodidad, es más, tiene una 
propiedad transformadora “(la clase) se vuelve agradable”. Este “se vuelve” 
denota en los hablantes un cambio evidente, la salida de un estado para 
entrar en otro, que en este caso es el de ir de algo desgradable o poco 
agradable a uno agradable, y cuando decimos agradable, calificamos una 
experiencia como aquella que produjo bienestar e inclusive placer. Si se 
recuerdan las condiciones que Pfeiffer presenta para causar una refracción 
en la comunicación y los efectos psicológicos del uso del humor en el aula 
presentados por Martin, notamos que el humor logra justamente atacar 
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las limitantes comunicativas, creando actitudes positivas en el aula y 
reduce el estrés, el aburrimiento y la ansiedad. 
Este efecto se refleja en el estudiante que declara que 
“A mí me gusta que usen el humor porque hacen más amena la 
clase”. 
“…porque de acuerdo al humor, uno llega con buena disposición al 
aula de clase” 
Continuando con los efectos del uso del humor en el aula expuestos por 
Martin, se encuentra un testimonio que vincula justamente vincula el 
humor con el aprendizaje y la motivación: 
 “me agrada porque el humor nos incentiva a aprender”. 
El tipo de referente humorístico que los estudiantes prefieren es 
precisamente el docente mismo. Cabe recordar que este aspecto fue el 
primero en preferencia y el más mencionado por los estudiantes durante 
la encuesta. Es posible deducir que ello sucede porque el humor desafía 
la figura de autoridad del docente mismo y si este sabe utilizar el humor 
puede integrar sus experiencias personales a la práctica docente misma 
creando un impacto que le permita al estudiante aprender e incluso 
motivar el estudio del tema que se está tratando en el aula. 
El siguiente referente en preferencia es lo acontecido fuera del aula. 
Teniendo en cuenta los demás puntos de vista expuestos por los 
estudiantes se tiene claro que se prefieren este tipo de situaciones debido 
a que no los involucran y no generan burlas que les afecten. Este tipo de 
humor debe ser tenido en cuenta por los docentes, ya que demuestra un 
gran potencial y puede ayudar a hacer concretos conocimientos muy 
abstractos, tal como sucede en áreas como matemáticas, álgebra o física. 
Usar el humor que proviene de situaciones ajenas al aula en estas áreas  
puede motivar a los estudiantes y potenciar la comprensión de los temas. 
Adicionalmente, se encontró que no hay, por parte de los estudiantes, una 
sensación de pérdida de respeto de los estudiantes hacia el profesor. Ello 
debería eliminar cualquier concepción profesoral de que el usar el humor 
reduce el respeto que la clase debe a su maestro. Es claro a partir de estos 
hallazgos que el respeto hacia el docente se construye a partir del respeto 
mostrado por los docentes hacia los estudiantes y del dominio que tenga 
sobre el tema que tiene a su cargo. En nada influye el uso del humor la 
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percepción del respeto hacia el docente con la única excepción de que el 
humor sea exagerado, tal como lo declara un estudiante: 
“(si exagera) se vuelve como fastidioso y el respeto se podría perder si se 
pasa con los chistes” 
Sabemos que en el argot juvenil de Bogotá la palabra pasarse significa 
exagerar, ir más allá del límite, en este caso, herir al estudiante con un 
humor que le lastime en su estima propia. 
Finalmente, se encontró que el uso del humor en el aula tiene un impacto 
en ciertos aspectos de la vida escolar, tales como la asistencia a las clases, 
el trabajo dentro del aula, el trabajo autónomo fuera de ella, la creación 
de momentos de interés y la facilitación del aprendizaje. Los estudiantes 
manifestaron que están son las áreas de la vida escolar en las que 
consideran que el humor los potencia. De por sí, la primera de ellas, la 
asistencia a clases es ya en sí misma una ganancia para muchos 
profesores. Una vez en el aula los estudiantes pueden recibir muchos 
estímulos, no solamente a partir del humor sino de otras estrategias que 
combinadas conseguirán involucrar al estudiante en los temas tratados en 
el aula y desarrollar sus potencialidades. Si a esto sumamos que el humor 
potencia el trabajo en clase y el trabajo autónomo, se ha ganado un terreno 
muy importante en el desarrollo de las capacidades, competencias y 
alcances del avance del estudiante y como puede concluirse, el estudiante 
estará más atento y la relación enseñanza-aprendizaje se extenderá más 
allá del aula y se fomentará de modo que el estudiante vaya más allá de lo 
que el profesor comparta durante su quehacer docente. 
Impactos negativos encontrados 
Ahora bien, los estudiantes si bien están a favor del uso del humor 
advierten que existen límites y en la mayoría de los casos los estudiantes 
se opusieron al humor que pudiera afectar la estima propia: 
 “me disgusta cuando (el docente) se interesa en una sola persona” 
“… siempre y cuando no se pase y genere un caso de matoneo 
posterior” 
“… y me disgusta cuando hacen referencia a lo físico o nos tratan de 
bobos, eso es una total falta de respeto hacia nosotros” 
“no me interesa mucho si es burlándose de alguien o de mí” 
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“no me gusta el humor cuando yo me dirijo a hacerle una pregunta 
al profesor, eso me molesta” 
En este caso, siguiendo la categorización hecha por Long y Graesser (1988), 
las intenciones o usos del humor que más molestan a los estudiantes son 
el sarcasmo y la tomadura de pelo. Esto es a lo que los estudiantes 
denominan “comentarios”, otro término destacado dentro de la nube de 
palabras obtenida a partir de sus encuestas. De hecho, en el 70% de las 
encuestas, hayan respondido “sí” o “algunas veces”, los estudiantes 
aclaran que no les gusta el humor que se involucra con ellos 
personalmente, especialmente en lo relacionado con su apariencia física o 
con sus relaciones de amistad o románticas. En general, el aspecto más 
detestado estos tipos de uso del humor en el aula son las burlas. 
Esto nos arroja sobre el panorama del docente ya no como motivador, sino 
como desmotivador. Desde que se presentan estas burlas la función 
motivadora del profesor pierde el primero de los objetivos presentados por 
Martínez-Salanova: suscitar el interés. Los estudiantes no se muestran 
interesados en participar de una clase en la que son objeto de burlas o 
corren el riesgo de serlo y se corre el riesgo de que el comportamiento del 
profesor provoque que los estudiantes terminen por alejarse de 
determinadas áreas del conocimiento al asociarse este con la experiencia 
traumática vivida en el aula. 
El hecho de que los estudiantes reconozcan la utilidad del humor en el 
aula de la misma manera que lo hacen los estudios especializados 
demuestra que sus hallazgos son efectivamente demostrables, sin 
embargo parecen haber dejado de lado la posibilidad del uso inconveniente 
del humor, que en este caso apunta al hecho de que este puede ser usado 
por el profesor para ocasionar malestar entre los alumnos. Debe 
recordarse el testimonio del estudiante que indicó en la encuesta que el 
humor es bienvenido en el aula “… siempre y cuando no se pase y genere 
un caso de matoneo posterior”. El profesor, entonces, puede ser fuente del 
matoneo si no planea debidamente la forma en la que usa el humor en el 
aula. 
La motivación 
El aula como factor influyente de la motivación 
Teniendo en cuenta el antecedente teórico presentado por Loughlin et. al 
(2002), según el cual la instalación arquitectónica determina una serie de 
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condiciones que se hacen presentes en el aula de clase las cuales terminan 
por influenciar la motivación del estudiante hacia las actividades que allí 
se desarrollan, encontramos que en el colegio Emmanuel no existen 
elementos que puedan perturbar el normal desarrollo de las clases, por el 
contrario la disposición arquitectónica y de mobiliario busca mantener un 
espacio agradable en el cual se desarrollen las actividades de enseñanza-
aprendizaje. 
Dentro de los testimonios recopilados a través de las entrevistas a los 
estudiantes y de las conversaciones sostenidas con los maestros no se 
encontraron manifestaciones negativas respecto a las condiciones de 
infraestructura del colegio o que las mismas fueran consideradas como un 
elemento determinante en la reducción de la motivación de los educandos. 
Del mismo modo, al consultar los estudiantes se consideraban que el 
número de alumnos por clase era demasiado alto, ellos manifestaron que 
la constitución de los grupos era apropiada y que ello no interfería con el 
desarrollo de las clases o con su motivación hacia las mismas. Durante 
las observaciones realizadas en las clases seleccionadas se confirmó que 
los profesores no tienen dificultades de manejo de grupo que puedan 
asociarse al número de estudiantes por salón. 
Durante la observación se encontró que los estudiantes tienen un nivel 
constante de interacción dentro del marco de las actividades pedagógicas 
a través de interacciones con el maestro y entre ellos mismos, lo que 
muestra un indicio de que se encuentran motivados también como se 
mostró en el marco teórico en referencia a Sanz (Sanz Aparicio, 2013). 
 
La motivación, el humor y la clase 
Recordando la definición de motivación en el aprendizaje presentada por 
Ruiz de Clavijo (2009), fue posible encontrar durante las encuestas 
practicadas que los estudiantes demuestran su motivación mediante el 
desarrollo de una serie de actividades directamente relacionadas con dicho 
proceso o con aquellas que conducen hacia él. 
La principal respuesta hacia las estrategias de motivación del docente 
mediante el uso del humor fuera de la disposición de los estudiantes a 
entrar a clases, seguida por trabajar en clase y por realizar los deberes 
escolares en el hogar. El hecho de que los estudiantes deseen entrar al 
aula de clase sin sentirse obligados muestra en sí mismo una ganancia 
para el docente y demuestra el interés del estudiante en la materia que se 
está cursando. El trabajo en clase que generalmente se ve motivado 
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mediante la entrega de una nota pasa a convertirse en un elemento natural 
y en una actividad que ya no es obligatoria sino alentada desde los 
intereses internos del estudiante; las tareas, un punto controversial que 
en ocasiones es considerado como una carga, pasa a ser una actividad de 
aprendizaje autónomo basada en el agregado que produce al estudiante el 
realizarla. 
Es claro que para el estudiante no se hace evidente una mejora en el 
aprendizaje factor que de acuerdo a los resultados de la encuesta no es el 
más apreciado, pero indudablemente para el docente un estudiante que 
entrar a clase, se muestra interesado en el desarrollo de la misma y lleva 
a cabo actividades de trabajo autónomo tiene una ventaja significativa en 
el desarrollo intelectual y personal que aquellos estudiantes que no 
presentan dichas actitudes. 
Durante la observación de las clases en el aula se presentaron una serie 
de eventos que permitieron confirmar que el estudiante se mostraba 
motivado. Por ejemplo, la respuesta voluntaria a preguntas hechas por el 
docente, análisis de problemas y colaboración mutua para la resolución 
de los mismos; formulación de preguntas y búsqueda de reparación de 
brechas en la información; el agradecimiento de los estudiantes hacia el 
profesor cuando ofrecía una explicación o ahondaba e determinados 
aspectos del tema; la discusión de puntos de vista provenientes de las 
opiniones de los mismos estudiantes; y el desarrollo de trabajo autónomo 
fuera del aula.  
Teniendo en cuenta estos indicadores se encuentra una coincidencia 
notable con el postulado de Sanz Aparicio (2003) según el cual la 
motivación contribuye a la adquisición de conocimientos, desarrollo de 
destrezas y capacidades útiles para sus interacciones presentes y futuras 
con el mundo. 
Consideraciones finales 
A partir del análisis de los datos recopilados por la encuesta, las 
observaciones de clase y el marco teórico anteriormente presentado es 
posible concluir que hay una relación directa entre el uso del humor en el 
aula y la motivación, ya sea afectando positiva o negativamente el 
desarrollo personal y académico del estudiante. Los maestros deben 
entonces tomar conciencia de la importancia de una aplicación correcta 
de las elocuciones humorísticas en el aula que utilizadas de manera 




Al utilizar el humor en el aula de clase de una manera descuidada se corre 
el riesgo de ejercer un impacto negativo en el estudiantado e inclusive se 
puede llegar al extremo de afectar la autoestima ocasionando problemas 
que pueden llegar a requerir de acompañamiento psicológico para poder 
resolverlos. 
Un uso del humor con objetivos claros, enmarcado en situaciones 
adecuadas y dispuesto como función pedagógica permitirá a los docentes 
lograr mayores grados de integración y de trabajo en equipo con sus 
estudiantes, derribará barreras de comunicación entre alumnos y 
maestros y permitirá encontrar nuevas maneras de afianzar los 
conocimientos compartidos en el aula y de resolver las dudas que los 
educandos puedan tener, facilitará el manejo del grupo sin influir 
negativamente en la disciplina del mismo. 
Se ha encontrado también que el docente no pone en riesgo su posición de 
autoridad al hacer un uso moderado del humor, sino que por el contrario 
a través de su práctica podrá alcanzar a aquellos estudiantes que se 
muestran reacios a aceptar las normas establecidas por los planteles y a 
comprender la importancia de acatarlas como preparación y como 
comportamiento aceptado en su vida personal y profesional. 
Es claro que las clases donde el humor positivo se hace presente se hacen 
menos monótonas y aburridas. Los estudiantes trabajan en ambientes 
más serenos y relajados y se muestran dispuestos a colaborar con el 
desarrollo de la misma e inclusive a realizar trabajo autónomo sin 
considerarlo una carga para ellos. 
La comunidad académica y quienes se dediquen a estudiar su desarrollo 
debe ampliar el estudio del uso del humor en las aulas, de su impacto en 
los estudiantes, de la forma como éste consigue moldear sus actitudes e 
inclusive modifica su visión del mundo. No debe tomarse livianamente la 
presencia del humor en las clases y deben aprovecharse sus 
consecuencias positivas y buscar soluciones para sus consecuencias 
negativas y la minimización de los actos negativos que contienen a una 
reducción de la estima propia de profesores y estudiantes. 
  
 












Gracias por participar de esta encuesta. Al responderla usted reconoce haber 
sido informado de la finalidad de la misma y confirma su deseo voluntario de 
participar anónimamente en la investigación de la que hace parte este 
instrumento. Por favor lea cada apartado detenidamente y responda con total 
sinceridad. Si tiene alguna pregunta por favor diríjase inmediatamente a la 
persona que le ha entregado el presente cuestionario. 
 
Objetivo de esta investigación: Determinar los efectos del uso del humor sobre 
la motivación y comunicación de los estudiantes de grado décimo en el entorno 
del desarrollo de las actividades de aprendizaje en su institución educativa. 
 
Objeto de esta encuesta: Recoger el testimonio de los estudiantes respecto a su 
perspectiva y experiencia sobre el uso del humor por parte del profesor en el 
aula de clases. 
 
2. Edad ________ 
3. Considera usted que sus profesores usan el humor en el aula de clases?  
Sí ____  No _____  Algunas veces ___________ 





5. Se siente a gusto con un profesor que usa el humor en el aula?  
Sí ____  No _____  Algunas veces ___________ 
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6. Explica tu respuesta al punto anterior   
________________________________________________________________ 
7. ¿Qué uso le da el profesor al humor, para explicar, para hacer la clase menos 
agotadora o para algo más? 
________________________________________________________________ 
8. Ponga un número del 1 al 7 a la izquierda de las siguientes formas de usar el humor 
en clase, siendo 1 la que más le gusta y 7 la que menos le gusta. 
a) Que el profesor cuente una cosa chistosa que le haya pasado 
b) Que el profesor se burle de sí mismo 
c) Que el profesor se burle de otro estudiante 
d) Que el profesor se burle de usted 
e) Que se refiera a algo cómico que aconteció en el pasado y fuera del aula (sin 
involucrar a nadie de la clase) 
f) Que haga gestos, camine chistoso, se ría burlonamente 
g) Que use caricaturas para explicar cosas 
9. Si el profesor no usa el humor, ¿la clase se vuelve aburrida?  
Sí ____  No _____  Algunas veces ___________ 
10. Si en su concepto el profesor exagera en el uso del humor, ¿corre el riesgo de 
perder su respeto? ¿El respeto de la clase? ¿Lo consideran un payaso?  
________________________________________________________________ 
11. El uso del humor que el profesor hace, ¿lo motiva a estudiar? ¿Lo motiva a entrar 






Anexo 2. Formato de Observaciones 
 
FORMATO DE OBSERVACIÓN 
Datos Generales: 
Nombre del profesor ______________________________________ 
Curso:___________ Fecha___ 
Nombre del observador 
_____________________________________________________ 
Número de Estudiantes _______ 
Describa  brevemente las 
condiciones físicas del aula. 
 
Describa la manera como el 
profesor inicia la clase 
 
Describa como se realizó la 
introducción al tema. (En caso de 
realizar exposición de contenidos) 
 
Describa qué estrategia se utilizó 
para fomentar la confianza  
 
Describa la tarea académica 
(genere una descripción general 
de las estrategias y el devenir de 
la clase)  
 
Acciones de los estudiantes que 
permiten reconocer una 
adecuada comunicación 
estudiante-profesor (comprensión 






Describa las conductas que los 
alumnos mostraron y que le 
permiten saber si se encuentran 




Describa las reacciones de los 
estudiantes ante las elocuciones 
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